


































































































































































Naam site:           Gent‐Bibliotheekstraat 
Onderzoek:           Archeologische opgraving 
Ligging:             Bibliotheekstraat 2‐10, Gent 
              Provincie Oost‐Vlaanderen 
Kadaster:             Afdeling 2, Sectie B, Percelen: 0762P, 0762N 
Coördinaten:          X: 1051684,19  Y: 194371,71 (noorden van het terrein) 
              X: 105194,02  Y: 164362,05 (noordoosten van het terrein) 
              X: 105175,26  Y: 194332,45 (zuidoosten van het terrein) 
              X: 105149,71  Y: 194326,39 (zuidwesten van het terrein) 
Opdrachtgever:           Urbanlink Group 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2014‐134 
Projectleiding:           Robrecht Vanoverbeke 
Vergunningsnummer:        2014/446 
Naam aanvrager:         Robrecht Vanoverbeke 
Terreinwerk:  Robrecht  Vanoverbeke  (projectleiding),  Stefanie  Sadones, 





van  Nick  Krekelbergh,  Petra  Doeve  en  Yvonne  F.  van 
Amerongen 
Trajectbegeleiding:  Geert  Vermeiren,  Gunter  Stoops  en  Maarten  Berkers 
(Stadsarcheologie Gent). 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       ca. 850 m² 
Termijn:             Veldwerk: 21 dagen 
Reden van de ingreep:  De  firma  Urbanlink  Group  plant  de  bouw  van  een 
appartementsgebouw  met  ondergrondse  parkeergarage 
Hierdoor  dreigt  een  aanzienlijk  stuk  van  historisch 
bodemarchief verloren te gaan 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  





zeker  tot  in  de  13de  eeuw, mogelijk  nog  verder  in  de  tijd, 




eventuele  constructies  op  deze  achtererven  zijn  we  niet 
ingelicht. Het project dient ook  rekening  te houden met de 
aanwezigheid  van  twee  gedempte  waterwegen  inclusief 
houten beschoeiingen en/of natuur‐ of bakstenen kaaimuren. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
       Tijdens de bureaustudie: 








aanpalende  of  nabijgelegen  percelen  reeds  info 
beschikbaar  over  de  dikte  en  de  opbouw  van  het 
aanwezige bodemarchief? 









- Welke  specifieke  activiteiten  hebben  in  het 
onderzoeksgebied  plaatsgevonden?  Wat  zijn  de 
materiële  aanwijzingen  hiervoor?  Passen  deze  in  de 
historische context van de locatie? 
- Wat  zeggen  de  aangetroffen  vondsten  over  de 
welstand,  levenswijze,  sociale,  economische  en 








- Uit welke  periode  dateren  de  vondsten?  Kan  er  een 
functionele interpretatie aan gegeven worden? 





onze  kennis  van  de  stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Gent. 





- Kunnen  de  resultaten  iets  bijdragen  tot  de 
hydrografische geschiedenis van Gent? 
 
Resultaten:       Sporen van landwinning uit de late middeleeuwen, twee ovens 
en enkele  sporen uit de 14e eeuw. 16e‐17e muurresten, een 


























Naar  aanleiding  van  de  geplande  bouwwerken  door  Urbanlink  Group  een  terrein  in  de 
Bibliotheekstraat  te Gent  (Oost‐Vlaanderen) heeft BAAC Vlaanderen een archeologische opgraving 















































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 




































































De  topografie van de Vlaamse Vallei wordt deels bepaald door  tertiaire getuigenheuvels die  in de 
ondergrond aanwezig zijn. Tevens komt op het laagterras een microreliëf voor, dat is gevormd door 
eolische  dekzanden  en  boreale  stuifzandduinen. Maar  daarnaast  zijn  lokaal  ook  niet‐geërodeerde 





































met dikke  antropogene humus‐A‐horizont, de  zgn. plaggengronden  (Z.m,  S.m). Het bodemgebruik 
wordt gekenmerkt door akker‐ en weiland met relatief drogere zones die bestaan uit akkers (de zgn. 
“kouters) en kleine naaldbossen (in mindere mate: loofbossen). De nattere gebieden bestaan vooral 
uit  weiland  of  bossen  met  populieren,  elzen  en  eiken.  In  de  streek  rond  Gent  komt  ook  vaak 
bloementeelt voor4. 
 
De  bodemkundige  gegevens  voor  het  onderzoeksgebied  zelf  zijn  evenwel  schaars,  aangezien  het 
middenin de bebouwde kom van Gent is gelegen.  Op de bodemkaart van Vlaanderen is het dan ook 
gekarteerd  als  bebouwde  zone  (OB).  Dit  geldt  ook  voor  de  ruimere  omgeving  rond  het 
onderzoeksgebied  (zie  Figuur  4)5. Direct  ten  oosten  van  de  bebouwde  kom  van Gent  is wel  een 


































en kleiige  sedimenten, die  in het noorden van het  land  rusten op  siltige kleien en naar onder  toe 








zo’n  15‐20  meter.  Over  het  algemeen  kunnen  de  afzettingen  worden  onderverdeeld  in  een 
sedimentaire groep met een meer zandig karakter (westelijke helft van het verspreidingsgebied) en 
een groep met een meer kleiig karakter (oostelijke helft van het verspreidingsgebied). Deze grens valt 

















































































van  de  Schelde  en  de  Leie  bestaat  de  oppervlaktelaag  doorgaans  uit  kleiige  en  lemige,  soms 
kalkhoudende alluviale sedimenten. De ondergrond  is eerder zandig en soms kleiig of venig.  In het 
landschap  zijn  duidelijke  oeverwallen  en  kommen  aanwezig.  De  oeverwallen  zijn  doorgaans 
opgebouwd  uit  zwaar  kalkhoudend  zandleem  en  soms  uit  licht  zandlemig  materiaal,  terwijl  de 
komgebieden  met  klei  zijn  dichtgeslibd.  De  zwaarste  kleien  liggen  hierbij  de  kommen  of  langs 

































facies,  eveneens  van  fluvioperiglaciale  oorsprong.  Het  onderste  zandig  complex  bestaat  uit 
middelmatig fijn tot middelmatig grof zand, dat zwak glauconiethoudend is en naar onder toe grover 
wordt  (fining  upwards‐sequentie)  met  grind‐  en  schelpresten.  Op  verschillende  niveaus  zijn 
grindelementen (silex, kwartskorrels, zandsteenstukken) aanwezig, alsook leembrokstukken en venige 
houtstukken. Het bovenste zandig complex bestaat uit middelmatig fijn zand met laminae of lenzen 
van  middelmatig  zand.  Als  bijmenging  komt  een  basale  semi‐continue  grindvloer  voor,  alsook 





Weichseliaan onder de  fluviatiele afzettingen uit het Holoceen en het Weichseliaan). Niet  ver  ten 














































De  oudste  nederzetting  van  Gent  zou  te  situeren  zijn  in  de  tweede  helft  van  de  9de  eeuw.  Een 













De  Baudelolei  of  Baudelovaardeke  was  één  van  de  grachten  die  door  het  gebied  liep.20  Deze 
stadsgracht verbond de Ottogracht met de Nieuwe Leie in het oosten en doorsneed tot ca. 1910 het 






steden  van  West‐Europa  noemen,  hoewel  verschillende  plaatsen  binnen  de  stad  nog  lang  open 









































open  waterlopen  werden  in  de  loop  der  tijd  vaak  als  stortplaats  gebruikt.  Net  als  vele  andere 
stadsgrachten werden ook de grachten in deze stadswijk aan het einde van de 19e eeuw/begin 20ste 
























































































































Van  Deventer.  Op  deze  kaart  komt  het  stratenpatroon  overeen met  de  kaart  uit  1534,  al  is  de 
vervorming van de Waterwijk hier weggewerkt door het orthogonaal perspectief. Dezelfde straten en 
grachten als op de vorige kaart zijn zichtbaar, alleen is de Baudelolei is hier eigenaardig genoeg niet 


































Op  de  kaart  van  Braun  en  Hogenberg  zijn  de  Sint‐Jacobskerk  en  Steendam  nog  steeds  duidelijk 
weergegeven en is de Baudelolei ook weer zichtbaar. De groene zone in de onmiddellijke omgeving 
van het onderzoeksgebied heeft ondertussen ongeveer de vorm en afmetingen van het Baudelopark 










































kaart  van  Braun  en  Hogenberg  zichtbaar waren,  zijn  hier weer  verdwenen.  De  abdijkerk  aan  de 











































De  volgende  kaart  werd  door  de  graaf  van  Ferraris  opgesteld  met  de  bedoeling  de  toenmalige 











































































De kaart van Gevaert en Van  Impe uit 1878 verschilt bijna niets met deze uit 1841 maar ze  is  iets 




























































































De Centrale Archeologische  Inventaris  (CAI) geeft verschillende archeologische waarden weer  in de 








- Structuur  333033:  Gent  Bibliotheekstraat:  Er  zijn  middeleeuwse  structuren 











































- Structuur  333522:  Gent  Ottogracht:  Ook  hier  zijn  tijdens  wegenwerken  resten 






















natuursteen. Deze  resten  behoren  bij  de Wolfbrug  (of  een  voorganger?). De  brug 
bestond  al  in de 14de eeuw.   Daarnaast werden ook baksteenresten  aangetroffen, 
behorende  tot  de  noordgevel  van  een  gebouw  dat  tussen  de  gracht  en  de  Sint‐
Amelbergastraat lag.  
- Locatie 333448 
- Op  de  Vrijdagsmarkt  werden  verschillende  grondsporen  aangetroffen  uit  de 
middeleeuwen. Zo gaat het onder meer om restanten van een riolering in hout met 
































De  oudst  beschikbare  kadastrale  gegevens  voor  de  panden  aan  de  Bibliotheekstraat  kunnen 
teruggevoerd worden  tot de vroege 19e eeuw. Het originele perceel heeft nr. 762. Dit perceel  ligt 




Huydevetterij  gemaakt.  In  1839  wordt  de  huidenvetterij  opgegeven  en  wordt  het  perceel  terug 
samengevoegd en wordt het een huis en pakhuis (Perceel 762b). In 1868 komt het in handen van een 
biersteker, Lippens J. In 1923 wordt de gedempte Baudelolei bij het vergrootte perceel toegevoegd 
(perceel  762f   762g).  In  1933 wordt  het  perceel  tussen  de  Steendam  en  de  Bibliotheekstraat 
gescheiden, waardoor elk apart perceel een eigen bouwgeschiedenis kent. Gedurende de tweede helft 
































































































Op  het  volledige  terrein  werd  rondom  rond  voorzien  van  een  kelderwand  voor  de  toekomstige 
parkeerkelder. Op twee locaties rondom de werden damwanden geplaatst. Hiervoor was het uitbreken 
van  de  ondergronds  bewaarde muurresten  noodzakelijk. Deze  sleuven werden  ook  archeologisch 
begeleid, Dit gebeurde op 31 maart en 2 april van 2015. Na het afbreken van aangetroffen muurresten 

































werd  rekening  gehouden  met  mogelijke  aanlegkuilen.  Alle  coupes  werden  gefotografeerd  en 
ingetekend op schaal 1:20.  
Vondsten werden  stratigrafisch  ingezameld en voorzien van een  label. De vondsten werden bij de 
verwerking gesplitst op vondstcategorie. 
Beloftevolle sporen werden bemonsterd met het oog op verder natuurwetenschappelijk onderzoek. 








werden  voorgesteld.  Daarnaast  werden  enkele  voorstellen  gedaan  voor  natuurwetenschappelijk 
onderzoek. Er werd een totale som van 25.000 euro voorzien voor natuurwetenschappelijk onderzoek.  
In overleg met opdrachtgever en de Dienst Stadsarcheologie Gent werden enkele stalen geselecteerd 
voor  verder  onderzoek,  binnen  het  begrote  budget.  De  te  analyseren  monsters  werden  eerst 
gewaardeerd/aan  een  assessment  onderworpen.  In  totaal  werd  slechts  een  klein  deel  van  het 
voorziene budget gebruikt voor de verdere analyse van de monsters en pollen.  In  totaal werd één 
pollenmonster  gewaardeerd/geanalyseerd.  Het  gros  van  het  bestede  budget  ging  naar  het 






structuren  zijn  verder  in  detail  behandeld.  Alle  materiaalcategorieën  zijn  tot  op  een  basisniveau 
beschreven. Vondsten uit context zijn door specialisten bekeken en gedateerd (Tabel 1).  
 



























































ongeveer  3 meter  onder  het maaiveld  ontgraven werd  (circa  4,90 meter  TAW) werd  nergens  de 

















deze  helling  in  gelaagdheid  vooral  in  de  noordelijke  helft  van  het  onderzoeksgebied  werd 




waargenomen.  Twee dikke  gelijkaardige donkere  en heterogeen pakketten werden door  een  dun 
riet/takkenlaagje  van  elkaar  gescheiden.  Het  gaat  hierbij  waarschijnlijk  om  de  oorspronkelijke 
bodemopbouw  waarin  zich  een  Leie‐arm  heeft  uitgeschuurd.  De  diverse  afhellende 
aanplempingslagen zijn de opvulling van deze oude Leie‐arm. 


























































































































de aanwezigheid van de Steendam  . Deze hoger gelegen  ‘dam’ of dijk was mogelijk reeds  in de 13e 
eeuw opgeworpen.48 Aangezien de bewoning op de Steendam geënt is, is het ook niet verwonderlijk 
dat de afhellende ophogingslagen dichter naar de Steendam  toe ook dieper  te zoeken zijn. Men  is 
waarschijnlijk  systematisch  van  de  Steendam  uit  in  noordelijke  richting  beginnen  aanplempen  en 
ophogen.  In  het  vlak  3  werden  in  het  zuidelijk  gedeelte  slechts  twee  grote  ophogingslagen 





















































































































































































Kuil  S3.064  is  een  kleine,  ronde  mestkuil  die  aangesneden  werd  bij  het  couperen  van  de 
leerlooierskuipen (zie infra). In het vlak had dit spoor een diameter van 66 cm en een donkerbruine 



































De  beste  aanwijzingen  voor  artisanale  activiteiten  op  de  achtererven  van  de  Steendam  zijn  twee 
















exacte functie  is niet geheel zeker te achterhalen. Een oven voor het smelten van  ijzererts  lijkt een 
mogelijk optie. De ijzerslakken die in spoor S3.069 werden aangetroffen geven toch alleszins aan dat 
er  in  de  omgeving  van  het  terrein  ijzerverwering  plaatsvond.  Te  Breda‐Kraanstraat,  Dordrecht‐
Tolbrugstraat,  Hasselt‐Burgemeester  Royerplein,  Oldenzaal‐Kloosterstraat,  ’S‐Hertogenbosch‐
Hinthammereinde 64‐66 werden vrij gelijkaardige ovens aangetroffen.49  De functie van de hierboven 



























S1.024.  Deze  oven  bestaat  enkel  nog  maar  uit  een  fragmentair  bewaarde  bakstenen  vloer.  De 
bakstenen van de vloer waren stenen van een redelijk groot formaat, 26x12x5 cm. De stenen waren 
gevat  in  een  zachte  zandmortel. Door  de  verhitting waren  vele  van  de  bakstenen  eerder  fragiel. 






een  echt  pottenbakkersatelier  zou  betreffen,  zouden  er  veel meer,  ettelijke  duizenden,  scherven 

































































































































oostelijke  zijgevel  wordt  door  muren  S2.036,  S2.038  en  S3.061  gevormd.  Enkele  van  de  latere 













































































































































































dus  landinwaarts  dan  de  18e‐19e‐eeuwse  kademuur  S1.012.  Deze  muur  is  in  bovenbouw  een 
tweesteense muur, opgebouwd uit rode bakstenen met een formaat van 25x12x5,5 cm, gevat in een 
zandige  kalkmortel.  De  fundering  van  deze  muur  is  zeer  rommelig  en  bestaat  uit  brokken 















































































door  sporen  S3.002,  S3.019 en  S3.020. Deze buitenmuur  is één  steen breed en  is opgebouwd uit 
brokken  recuperatiemuurwerk.  De  baksteenformaten  zijn  zeer  divers,  het  meest  voorkomende 
formaat  is 24,5x11x5 cm. Het gaat  in alle gevallen om rode bakstenen gevat  in een matig harde tot 
harde  kalkmortel.  Zowel  de  binnen  als  buitenzijde  tonen  sporen  van  bezetting, waardoor  dit  als 
opgaand  muurwerk  kan  omschreven  worden.  Ook  de  aanwezigheid  van  een  dichtgemaakte 
deuropening  tussen de gang en de  zone met de  leerlooierskuipen  toont aan dat het duidelijk om 
opgaand muurwerk gaat. De deuropening wordt gevormd door op de kant geplaatste tegels in rood 






















































Natuursteen  komt  sporadisch  ook  voor  tussen  de  baksteen  en  plavuizen. Het  gaat  in  de meeste 






Muur S3.052  is een klein muurtje dat haaks  ten opzichte van de perceelmuur S3.051  (Structuur B) 
vertrekt. Deze muur vormt samen met spoor S3.054 een kleine rechthoekig gebouw van ongeveer 5,5 
op 3 meter waarbinnen zich een achtvormige bakstenen structuur bevindt. De achtvormige bakstenen 









































































Naast  de  kalkputten  werden  ook  twee  batterijen  of  verzameling  leerlooierskuipen  herkend.  De 
bewaring  van  deze  twee  batterijen  verschilt  nogal  onderling.  De  westelijke  batterij  is  zeer  goed 
bewaard, de oostelijke batterij, genesteld centraal bij de werkruimten is minder goed en minder diep 
bewaard. Beide batterijen worden ogenschijnlijk ruimtelijk gescheiden door S2.032 (Structuur B). Of 

















































































van  deze  kuil  bestaat  uit  een  donkergrijs  gevlekte  zandige  klei  met  veel  baksteenpuin, 
mortelfragmenten,  enkele  aardewerkfragmenten  en  wat  houtskoolspikkels.  De  kuipen  zijn  in 
hoofdzaak in twee rijen geplaatst. In het uiterste westen zijn er nog twee extra kuipen geplaatst in een 






































































ca.  25cm,  aan  elkaar  bevestigd  met  houten  deuvels.  Onder  de  bodem  liggen  nog  één  of  twee 
rechthoekige  funderingsbalken.  De  duigen  werden  samengehouden  door  tenminste  twee 








































uit  een  donkergrijs,  grijsbruin  gevlekt  kleiig  zand  met  een  redelijk  veel  baksteen‐,  mortel‐  en 



























































































Het  vondstmateriaal  uit  deze  batterij  is  redelijk  beperkt.  In  totaal  werden  49  scherven,  drie 
leerfragmenten,  waaronder  een  stuk  van  een  zool,  enkele  botfragmenten  en  enkele  stukken 
bouwkeramiek. Verder werd in de insteek van deze batterij ook een metalen plaatje in een lood/tin 




























Daarvoor was  voldoende water  nodig.  Dit wassen  kon  gebeuren  in  kuipen  of  rechtstreeks  in  de 
nabijgelegen  waterlopen.59  De  ligging  van  deze  leerlooierij  aan  de  Baudelolei  is  hier  dus  geen 
uitzondering.  Bij  andere  leerlooierijen  te  Gent  (Godshuishammeke,  Waalse  Krook)  en  elders  in 
Vlaanderen  werd  ook  een  onmiddellijke  nabij  gelegen  waterloop  vastgesteld.60  Binnen  het 





















































Hoewel  er  een  duidelijke  leerlooierij  aangesneden  werd,  ontbreekt  het  vreemd  genoeg  aan  de 
restproducten  van  het  leerlooien.  Op  verschillende  leerlooierssites  werden  immers  grote 
hoeveelheden hoornpitten aangetroffen.66  Er wordt verondersteld dat deze hoornpitten nog aan de 
huid bevestigd bleven om als garantiemerk te dienen of om de  leerlooier een  idee te geven van de 
leeftijd  en het  geslacht  van het dier dat de huid  leverde.67  Echter op heel de  site werden  amper 
hoornpitten  gevonden.  Enkel  in  de  vulling  van  de  kalkput  S3.050  werden  enkele  hoornpitten 
ingezameld. Mogelijk moet deze discrepantie elders gezocht worden. Het is goed mogelijk dat bij het 
villen van de runderen mogelijk al een eerste scheiding tussen de verschillende ‘producten’ gemaakt 









De oudste vermelding  in de Wegwijzer van een  leerlooierij aan de Steendam kan  in 1796 geplaats 
worden.  Een  zeker  Vincent‐Meersman  wordt  als  Huyvetter  en  Ledertauwer  aan  de  Steendam 







De  familie Vincent was  overigens  sterk  vertegenwoordigd  in  de  huidevetterij.  In  de  verschillende 
wegwijzers komen vier telgen van deze familie voor. Vincent d’Oude in de Holstraat, Vincent Minor op 
de Oudburg, Vincent Minimus bij Baudeloo en Vincent‐Meersman aan de Steendam.71 















































Een eveneens  in de  tweede helft van de 18e eeuw gedateerde  leerlooierij werd  in Kortrijk aan de 
Koeiekop opgegraven.76 Er werden twee batterijen van zes looikuipen aangetroffen. Deze waren allen 
gevuld met gemalen eikenschors. De kuipen van de eerste batterij hadden een diameter tussen 1,1 en 
1,7 meter. Deze  van  de  tweede  batterij  hadden  een  diameter  tussen  2,1  en  2,3 meter. Over  de 
constructiewijze konden geen gegevens gevonden worden. Opvallend is wel dat er in twee bakstenen 













kuipen met  een diameter  van  2 meter. De  vulling  bestond uit  gemalen  eikenschors. Ook werden 
tientallen hoornpitten aangetroffen in enkele van de looikuipen.81 









































Na  de  opgave  van  de  leerlooierij  kent  het  terrein  een  rijke  bouwgeschiedenis.  De  verschillende 





Zowel  de  noordelijke  als  zuidelijke  kademuren  van  de  Baudelolei  werden  in  deze  periode  ook 
heraangelegd. De noordelijke kademuur is vrij slecht bewaard gebleven, waarschijnlijk werd deze bij 
de  heraanleg  van  de  Bibliotheekstraat  sterk  verstoord. De  zuidelijke  kademuur  is  beter  bewaard, 
waarschijnlijk  mede  door  de  aanwezigheid  van  een  fabriekspand  op  deze  muur  (zie  infra).  De 
noordelijke kaaimuur kreeg spoornummer S1.023, de zuidelijke kaaimuur kreeg spoornummer S1.012. 




6,25  meter  TAW,  bij  de  zuidelijke  kademuur  gebeurt  dit  vanaf  6,12  meter  TAW.84  Deze 
natuursteenblokken zijn in een grijze kalksteen uitgehouwen en hebben een formaat van 79x29x11 cm 
en  73x29x33  cm.  Zowel  de  noordelijke  als  zuidelijke  kademuur  is  een  brede,  anderhalf‐  tot 
tweesteense bakstenen muur op een bredere, zwaarder gefundeerde onderbouw met natuurstenen 
parement. De Baudelolei is in deze laatste fase ongeveer 8 meter breed. 






























































De  overige  baksteenresten  kunnen  toegeschreven  worden  aan  relatief  goed  aan  te  tonen 
bouwstructuren.  Deze  resten  zullen  globaal  pand  per  pand  besproken  worden.  Het  gros  van  de 
aangetroffen bouwresten kan gerelateerd worden aan structuren op het achtererf van het voormalige 
Steendam  11,  huidige  Steendam  13.  De  evolutie  van  dit  perceel  kan  door  middel  van  de 




































Zoals  hierboven  al  aangegeven,  zijn  een  groot  deel  van  de  baksteenresten  te  koppelen  aan  de 
bebouwing op het perceel 763, het achtererf van Steendam 11. Op basis van de kadastergegevens86 









































De  functie  van  deze  bassins  is  niet  geheel met  zekerheid  te  verklaren. Gezien  de  aanslag  op  de 
plavuizen moeten deze bassins  in  ieder geval met water gevuld geweest zijn. Mogelijk kunnen deze 
bassins  gebruikt  zijn  als  decantatiebakken  of  wasbekkens  voor  bijvoorbeeld  het  spoelen  van 
gerecupereerde flessen. Gezien de aanwezigheid van zowel een brouwersfamilie als een handelaar in 





















































De  noordelijke  buitenzijden  van  beide  panden  grensden  aan  de  Baudelolei  en  staan  dus  op  de 

































De  oostelijke  grens  tussen  Steendam  11  en  Steendam  13  wordt  gevormd  door  een  de  oude 
perceelmuur Structuur 3. Net ernaast loopt een bakstenen goot, spoor S3.021. Deze goot heeft een 





toegevoegd  aan  het  bestaande  pand.  De westelijke  buitenmuur wordt  gevormd  door  S3.024,  de 
oostelijke muur door S2.032. Deze vleugel bevatte verschillende bezinkbakken/beerbakken. Vooral 







































































15x7x4,5  cm,  gevat  in  cementmortel.  De  vloer  en  één  rij  opstaande  plavuizen  bestaat  uit  rode 
















cm  en  zijn  eveneens  gevat  in  grijze  cementmortel.  Een  recent  bezinkbakje  (S2.005)  en  enkele 
funderingsresten  meer  naar  de  straatzijde  toe  zijn  ook  waarschijnlijk  aan  deze  bouwfase  toe  te 
schrijven.  
Ook twee rioleringssystemen (S2.015‐S2.017 en S2.040) die haaks op de straat geënt zijn kunnen tot 
deze  fase  gerekend  worden.  Goot  S2.015  en  S2.017  vormen  een  Y‐vormig  afwateringssysteem 
opgebouwd uit paarse en rode bakstenen met afmetingen 20x9,5x5 cm die gevat zijn harde kalkmortel, 










































































































































werken  werden  ook  nog  enkele  andere  bronnen  gehanteerd,  voornamelijk  dan  de  reeks 
“Archeologisch Onderzoek in Gent”93 voor een meer accuraat beeld van het lokale aardewerk en om 
vergelijkbaar materiaal  uit  de  Gentse  binnenstad  te  kunnen  gebruiken. Ook  gegevens  uit  eerder 





























































































Beschildering  komt  zowel  bij  faience  als  het  industrieel wit  aardewerk  voor. Het  gaat  zowel    om 
monochrome,  blauwe,  beschildering  als  polychrome  beschildering.  Bij  faience  komt  enkel 
monochrome  beschildering  voor.  De  gebruikte  patronen  zijn  meestal  floraal  van  aard.  Op  het 




































Vingerindrukken  komen  op  enkele  individuen  voor,  het  gaat  hierbij  vrijwel  uitsluitend  om 
vingerindrukken die als decoratie dienen en aangebracht zijn op het oor en, enkel bij vuurklokken, 






















































In  totaal  werden  1240  scherven  geteld.  Globaal  genomen  kunnen  hier  vier  dominante 
aardewerkgroepen  uit  gehaald  worden,  namelijk  het  rood,  industrieel  wit,  grijs  aardewerk  en 
steengoed. De grootste aardewerkgroep is het rood aardewerk met 446 scherven, goed voor 36%. De 











































In  diverse  ophogingslagen  werden  een  aantal  bruikbare  randfragmenten  aangetroffen.  Het  gaat 
hoofdzakelijk om grijs aardewerk, maar ook rood en hoogversierd aardewerk komen voor. 
In enkele ophogingslagen komen scherven Rijnlands roodbeschilderd aardewerk voor. Het gaat om 
drie  scherven  in  telkens drie verschillende ophogingslagen. Uit het overige aardewerk uit deze en 




















één  van  een  bord  in  rood  aardewerk.  De  voorraadpot  (Figuur  90:5)  heeft  een  zware,  bovenaan 





































Verspreid  over  verschillende  contexten  werden  verschillende  niet  gebruikte  stukken  aardewerk 
aangetroffen. Gezien de technische eigenschappen, het ontbreken van gebruikssporen en  in enkele 
























































aanwezigheid  van  enkele  wandfragmenten  met  Kerbschnitt  versiering,  een  versieringswijze  die 
normaal enkel op vuurklokken voorkomt. Op de wandscherven zijn twee paren van elkaar kruisende 






























Bij  de  kruik  komt  bij  twee  individuen  slechts  één  randtype  voor  (Figuur  93:6).  Het  gaat  om  een 

















































































Recente ovenvondsten  in Leuven en Asse  tonen een gelijkaardige  randtypologie, vooral dan bij de 
kruiken.111 Een eerste kritische assessment van het materiaal van Leuven doet een datering rond het 
midden tot derde kwart van de 14e eeuw vermoeden.112  





de  noemer  van  pottenbakkersafval  geplaatst worden.  In  totaal werden  134  scherven  verzameld. 
Hiervan zijn 101 in rood aardewerk en 33 in grijs aardewerk vervaardigd. In totaal kunnen hier acht 
individuen in herkend worden, zes in rood aardewerk en twee in grijs aardewerk.  
In  grijs  aardewerk werden  een  kom  en  een  kruik  herkend  binnen  het materiaal. Helaas was  het 
randfragment van de kruik te zwaar beschadigd om te tekenen. Deze rand had wel een bandvormige 
rand met  doorn, waardoor  deze  rand  te  vergelijken  is met  het materiaal  dat  boven  vloer  S1.024 
aangetroffen is.  
De  kom  is  quasi  archeologisch  compleet  (Figuur  96:7).  Het  gaat  om  een  kom  met  een  schuin 
uitgeknikte, verlengde en bovenaan afgeplatte rand met afgeronde onderzijde.113 De randdiameter is 
36 cm. De bodem is lensvormig met enkele meerledige standvinnen. Slechts van één standvin werd 











































Bij  de  kruiken  komen  ook  twee  randtypes  voor.  Een  eerste  randtype  (Figuur  96:1)  is  een 












































een  secundaire  dump  zijn  van  pottenbakkersafval  dat  van  elders  aangebracht werd  om  deels  als 
ophogingsmateriaal gebruikt te worden. Een echt pottenbakkersatelier produceert veel meer afval dan 
hier aangetroffen werd. Ter vergelijking, het 14e‐eeuwse pottenbakkersatelier aangetroffen te Leuven‐
Vesalius  leverde meer  dan  16.000  scherven  op.119  Te Oudenaarde‐Lalaing werden  ook meerdere 
duizenden  scherven  aangetroffen  en  werden  ook  op  het  hele  terrein  dumppaketten  met  vele 
duizenden scherven aangetroffen.120 
Pottenbakkersactiviteit  in de omgeving van de site werd al eerder aangetoond door de vondst van 
































redelijke  hoeveelheid  verspit  laatmiddeleeuws  aardewerk.  Waarschijnlijk  zal  dit  laatmiddeleeuws 
materiaal  uit  de  vergraven  ophogingen  en  sporen  afkomstig  zijn,  waardoor  dit  materiaal  weinig 
informatieve waarde  heeft. Opvallend  is wel  dat  ook  in  deze  verspitte  context  vaak  ongebruikte 
stukken voorkomen, mogelijk gaat het hier ook om secundair gedumpt pottenbakkersafval. 
Een aantal stukken kunnen echter in het midden van de 19e eeuw gesitueerd worden. Zo konden een 
bovenkant  van  een  mineraalwaterfles  en  een  archeologisch  complete  voorraadpot,  beiden  in 
steengoed, geregistreerd worden.  










De  voorraadpot  (Figuur  98)  is  archeologisch  compleet maar  de  scherven werden  in  twee  sporen 
aangetroffen, namelijk S3.063 en S3.065.  























































Binnen  de  categorie  metaalvondsten  werden  slechts  tien  vondstnummers  uitgeschreven  (11 
artefacten). Deze werden zowel met de hand als met behulp van een metaaldetector ingezameld. Na 
selectie werden hiervan 9  voorwerpen weerhouden  voor  conservatie. Het  conservatieverslag  is  in 
bijlage opgenomen.  
Een  viertal  van  de  geconserveerde  vondsten  bleven  ook  na  behandeling  ondetermineerbaar. Het 







dat  in  de  gehele  middeleeuwse  periode  voorkomt,  is  voorzien  van  een  spatelvormig/wigvormig 
uiteinde om de was na het schrijven weer glad te strijken.126  
De aan de Bibliotheekstraat aangetroffen stift was 5.3 cm  lang en had een kubusvormige manchet, 
met  een  spatelvormig  uiteinde.  In  Amsterdam  werden  verschillende  gelijkaardige  metalen  styli 
aangetroffen die in de 2de helft van de 15de eeuw werden geplaatst.127 Opvallend aan de schrijfstift hier 











wereld  ligt.  Het  gebruik  ervan  komt  tot  de  13de  eeuw  slechts  sporadisch  voor  en  ook  in  de  late 
middeleeuwen is het gebruik eerder aan de lage kant. Vanaf de 16de eeuw worden beide schaartypes 




























slecht, wat  een  specifieke  determinatie  bemoeilijkt. De munt,  een  koper‐zilver  legering,  had  een 
overgeleverde diameter van 1.8cm. De opschriften en versieringen waren danig vaag, maar aan één 







(koper‐zilverlegering) die  in de  tweede helft van de 14de eeuw wordt gedateerd  (V24). Het geheel 
bestaat uit een ietwat afgerond gedeelte met een maximale diameter van 3,1cm. Het afgerond deel 
























Het  laatste  voorwerp  (V20) werd  gevonden  in een postmiddeleeuwse  gemetste  keldertje,  S2.037, 





Vondst  Put   Spoor  Aantal  Materiaal  Omschrijving  Datering 
20  2  2037  1  Fe 
Raamroede,  gefragmenteerd.  Voor  glas  in 
lood raam.  voor ca.1700 
24  2  2041  1  Cu/Ag 
Riemtong/medaillonsluiting,  achterplaat, 
vertint.   ca.1350‐1400 
31  3  3063  1  Pb/Sn  plaatje, rond, dun en omgevouwen, indet.   
32  3  3052  1  Pb/Sn 
Plaatje, spitse vorm met gaatje en afdruk van 
gewoven textiel.   
41  3  3067  1  Fe  Staafje, fragment, indet.   
54  3  3073  1  Fe 
Scharnierschaar,  fragment blad met aanzet 
arm. Vroege vorm.  ca.1375‐1400 
54  3  3073  1  Fe 
Stillus,  klein  exemplaar  met  rond  lopend 
uiteinde  1400‐1500 
57  2  2069  1  Pb/Sn  plaatje omgebogen, indet.   











































Indien  ook  dat  niet  mogelijk  was  werden  de  fragmenten  aangeduid  als  indet  of 












niveau  van  groot  of midden  kon  bepaald worden,  ligt  hoog.  Ook  het  aantal  ongedetermineerde 
fragmenten is aanzienlijk. De oorzaak hiervan moet wellicht gezocht worden bij de beperkte ervaring 
van  de  archeozoöloog  en  de  afwezigheid  van  een  goede  referentiecollectie.  Verder  kunnen  we 













































Bij een  zevental  fragmenten  konden  snijsporen  vastgesteld worden  (zie  figuur 1). Een wervel was 








































om een priem  (zie  Figuur 104), vermoedelijk vervaardigd uit een  langbeen van paard of  rund. Dit 













































Er  werden  verspreid  over  het  terrein  en  in  de  verschillende  vlakken  slechts  beperkte  leerresten 






op  het  terrein  gebracht werd  bevinden  deze  snippers  zich  ook  niet meer  in  hun  oorspronkelijke 
context. Het geeft wel een  indicatie dat er  in de omgeving waarschijnlijk wel  leerbewerking werd 
gedaan in de late 13e‐14e eeuw. 
 
Een  tweede  groep  leerfragmenten  werd  aangetroffen  in  de  vulling  van  de  18e‐19e‐eeuwse 
leerlooierskuipen. Het gaat hierbij om enkele fragmenten bewerkt leer (vondstnummers 42 en 43) en 


























































M61  is een monster genomen uit de ophoging S3.071.  In dit monster bevinden  zich verschillende 
vondstcategorieën.  De  identificatie  als  alluviale  afzetting  kan  gemaakt  worden  door  de  grote 
aanwezigheid  van  zoetwaterslakjes.  Qua  antropogeen  materiaal  is  er  één  scherf  gedraaid  grijs 
aardewerk,  een  nagel  en  een  metaalslak  aangetroffen.  Daarnaast  werd  ook  twee  fragmenten 
Doornikse kalksteen en één fragment mortel. 
Er zaten ook enkele vis‐ en botresten  in dit monster, maar niet genoeg om deze  laag  interessant te 
maken voor verder onderzoek.  
















































M81  is  afkomstig uit  een mestlaag die  in  profiel O  vullingnummer  5  kreeg. Hoewel deze  laag  als 
mestlaag omschreven werd,bestaat het monster voornamelijk uit kleine zandsteenbrokjes. Daarnaast 
werden  enkele  baksteenspikkels  tussen  deze  zandsteenbrokjes  aangetroffen.  Het  organisch 
vondstmateriaal  is  vrij  schaars,  enkele  visresten  en  schelpfragmenten  en  een  paar  takjes  en 


















enkele  metaalslakken,  en  een  weinig  bouwmateriaal  bestaande  uit  baksteen‐  en  natuursteen‐
fragmenten. 
 






























onderzoek.  Deze  stalen  dienen  eerst  gewaardeerd,  en  vervolgens,  indien  positief  gewaardeerd, 
geanalyseerd  worden.  Zoals  hierboven  vermeld  zijn  een  aantal  monsters  gezeefd  en  aan  een 
assessment  onderworpen.  Op  basis  van  deze  assessment,  gecombineerd  met  het  aangetroffen 
sporenbestand  diende  deze  stelpost  slechts  beperkt  gebruikt  te worden. Ook  na  contact met  de 
wetenschappelijke  begeleiding  kon  een  verdere  analyse  van  een  runstaal  geschrapt worden  voor 










ouderdom van het hout te bepalen  (zie tabel 5). Per  funderingsbalk  is één monster gezaagd  (M63; 





Monster   Werkput  Vlak   Spoor  Object  Opmerkingen 
63   2   3   2065  fundering   1 monster van funderingsbalk  
66   2   3   2052  fundering  1 monster van funderingsbalk  
67   2   3   2050  fundering  1 monster van funderingsbalk  
68   2   3   2057  fundering  1 monster van funderingsbalk  
29   3   2   3046  plankenbodem 
7  monsters  van  plankenbodem 
waarvan 1 met deuvel 
31   3   2   3046  leerlooierskuip  7 monsters van duigen 
56   2   2   2042  leerlooierskuip  14 monsters van duigen  
58   3   2   3060  leerlooierskuip  10 monsters van duigen  
33   3   2   3046  ‐   1 buitenwis 
74   3   2   kuip?  ‐   houtstrip tussen bodemplanken  
Tabel 5: Overzicht toegezonden monsters voor dendrochronologisch onderzoek en houtsoortbepaling.                                   
Van de onderstreepte monsters is een houtsoortbepaling gewenst 
























De  rapportage  en  de  meetgegevens  van  het  dendrochronologisch  onderzoek  zullen  worden 





Hout  kan  aan  de  hand  van  het  jaarringenpatroon  exact  gedateerd  worden  door  middel  van 
dendrochronologie.  Bomen  vormen  elk  jaar  een  nieuwe  jaarring  direct  onder  de  schors,  ook wel 
wankant genoemd. De dikte van de ring  is onder andere afhankelijk van standplaatsfactoren, zoals: 
klimaat,  hydrologie  en  bodem.126  Dergelijke  standplaatsfactoren  gelden  doorgaans  voor  grotere 
gebieden  (waarbij  neerslag  regionaal  variabeler  is  dan  temperatuur).  De  individuele  bomen  van 
dezelfde  boomsoort  en  groeiend  in  eenzelfde  regio  in  vergelijkbare  ecologische  omstandigheden 
vertonen daardoor een sterke gelijkvormigheid in het jaarringenpatroon.   
  
Van  levende bomen  is de  laatst gevormde  jaarring  te koppelen aan het huidige  kalenderjaar. Alle 
voorgaande  jaarringen zijn zodoende ook absoluut gedateerd. Door gelijkvormige  jaarringpatronen 
van oude bomen te clusteren met jaarringpatronen van constructiehout uit gebouwen, van schepen 
en uit  archeologie,  zijn de  jaarringreeksen  verlengd met de patronen  van  voorgaande eeuwen  en 
















een wankant wordt  vastgesteld om het  sterfinterval of het  sterfjaar  te bepalen.  Indien meerdere 






































De  geclusterde  meetreeksen  en  de  individuele  meetreeksen  worden  vergeleken  met  absoluut 
gedateerde referentiekalenders  in een dendrochronologisch softwareprogramma.131 Het programma 
schuift  de  ongedateerde  meetreeks  met  een  interval  van  één  jaar  langs  de  beschikbare 
referentiekalenders  om  te  bepalen  of  het  ongedateerde  jaarringenpatroon  samenvalt  met 
jaarringpatronen uit het verleden.  
De volgende parameters zijn van belang:  
1. De  student  t‐waarde  bepaalt  de  mate  van  overeenkomst  tussen  het  onderzochte 
jaarringpatroon  en  de  absoluut  gedateerde  referentiekalender  voor  elke 








































































n   kern   n(s)   wk  
S2035, M63   ongeschikt   funderingsbalk  Eik   c. 25   ‐   ‐    ‐  
S2052, M66   ongeschikt   funderingsbalk  Eik   c. 23   ‐   ‐    ‐  
S2050, M67   ongeschikt   funderingsbalk  Eik   c. 21   ‐   ja    ‐  
S2057, M68   ongeschikt   funderingsbalk  Eik   c. 33   ‐   ja    ‐  
S3046, M29   ongeschikt   7 planken  Den   < 60‐70   ‐   ‐    ‐  
S3046, M31   15.0187.081   duig  Den   93   ‐   ‐    ‐  
S3046, M31   15.0187.071   duig  Den   86   ‐   ‐    ‐  
S2042, M56   15.0187.011   duig  Den   119   ‐   ‐    ‐  
S2042, M56   15.0187.021   duig  Den   71   ‐   ‐    ‐  
S2042, M56   15.0187.031   duig  Den   77   ‐   ‐    ‐  
S3060, M58   15.0187.041   duig  Den   97   ‐   ‐    ‐  
S3060, M58   15.0187.051   duig  Den   120   ‐   ‐    ‐  
S3060, M58   15.0187.061   duig  Den   101   ‐   ‐    ‐  
S3046, M33   n.v.t.   buitenwis  Iep    ‐  ‐   ‐    ‐  




























De  individuele meetreeksen  die  duigen  vertegenwoordigen  uit  de  leerlooierskuipen M31  en M58 
hebben geen vergelijking opgeleverd en de jaarringpatronen blijven dus ongedateerd. Eén meetreeks 
van een duig uit leerlooierskuip M56 leverde wel een vergelijking op (zie tabel 7). De laatst gemeten 
jaarring  in de geclusterde meetreeks dateert  in het  jaar 1696. Dit betekent dat het sterfjaar van de 
betreffende boom dateert van ná 1696. De duig uit leerlooierskuip (M56) is gedateerd op basis van de 
referentiekalender  LATV001.  Het  jaarringpatroon  vergelijkt  het  sterkst met  de  referentiekalender 



























































Een  nieuwbouwproject  aan  de  Bibliotheekstraat  te  Gent  was  de  aanleiding  voor  archeologisch 













  ‘Wat  kan  er  op  basis  van  de  palynologische  resten  gezegd  worden  over  de  mogelijke 




















Voor  het  palynologisch  onderzoek  werd  door  mevrouw  M.  Hagen  aan  het  Laboratorium 
Sedimentanalyse van de Vrije Universiteit Amsterdam een monster van 1 cm3 van MPO6 geprepareerd 






Monster  Laag  Omschrijving  Categorie  Volume 







































De  onderzochte  laag  34  van  profiel N  bevatte  vrij  veel  boompollen  (AP,  54,4%;  Figuur  107). Het  

















































els  in  de  omgeving  van  een  context.  Hiervoor  kunnen  verschillende  drempelwaarden  worden 
aangehouden142, waarbij waardes van minder dan 0,5% duiden op afwezigheid, waardes van 0,5‐2,5% 
op  aanvoer  van  verderaf  of  regionaal  sporadisch  voorkomen,  waardes  van  2,5‐10,0%  op  de 
aanwezigheid van els in de regio en waardes van meer dan 10% op het lokaal voorkomen van els op 
de site143,144,145. Met een pollenpercentage van ruim 20% van els in M84 kan dus verondersteld worden 












































mogelijk,  maar  niet  met  zekerheid  (zie  Bestaanseconomie  onder)  in  de  omgeving  van  Gent  zijn 
verbouwd. 
Het  lijkt er dus op dat de  landwinning  inderdaad nog niet heeft plaatsgevonden  ten  tijde van het 
vormen van laag 34 en dat het landschap in het algemeen gevarieerd was, maar lokaal waarschijnlijk 












Het  stuifmeel  uit  de  onderzochte  laag  heeft  informatie  gegeven  over  het  landschap  rond  Gent 









































aanplempingslagen,  ophogingslagen,  grondsporen,  muurwerk  als  leerlooierskuipen.  Tot  op  de 


























































De  materiële  resten  van  deze  leerlooierij  bestaan  in  eerste  instantie  uit  diverse  looikuipen.  De 
leerlooierij bestaat uit twee batterijen. De oostelijke batterij bestond vermoedelijk uit minimum vier 
kuipen, waarvan er drie uitgebroken waren. De westelijk batterij bestaat uit 10 tot 12 looikuipen die 
in  één  keer  in  een  grote  constructiekuil  gebouwd  werden.  Daarnaast  werden  ook  nog  diverse 
werkruimten en een dubbele kalkput aangetroffen.  
Voor  deze  leerlooierij  zijn  verschillende  aanwijzingen  in  de  historische  bronnen  aangetroffen.  In 
verschillende Wegwijzers der stadt Gent kunnen verwijzingen gevonden worden naar een Huyvetter 





















onderzoek  door  BAAC  Vlaanderen  aan  de Minnemeers  en  het  Godshuishammeke  geven  een  vrij 
gelijkaardig beeld van aanplempings‐ en ophogingslagen  in de 13e en 14e eeuw. Ook  in dit gedeelte 
van de Waterwijk en net daarbuiten werd eerst een  sterk  antropogene ophoging of  aanplemping 
vastgesteld alvorens er enige vorm van activiteit kon plaatsvinden. Vooral aan de Minnemeers kon ook 






































aangetroffen. Het  gaat  om  een  kleine  hoeveelheid  scherven  die wel  een  blik  geven  op  de  lokale 






het  aangetroffen  vondstenmateriaal  werd  in  de  diverse  aanplempings‐  en  ophogingslagen 
aangetroffen. Dit materiaal  is  vooral  te dateren  tussen de  late 13e en 14e eeuw. Het gros  van dit 
materiaal  is als afval  in deze  lagen terecht gekomen. He gaat hierbij vooral om huishoudelijk afval. 























aangesneden  lagen  in  de  late  13e  eeuw  kunnen  gedateerd worden.  Echter moet  hierbij  vermeld 
worden dat de onverstoorde moederbodem nergens aangesneden werd. Mogelijk bevinden er zich no 











Het vondstmateriaal  is helaas  te beperkt om uitspraken  te doen over de materiële cultuur van de 





























De  duidelijkste  activiteit  op  het  terrein  is  het  leerlooien.  In  totaal  werden  14  leerlooierskuipen, 








De  aangetroffen  lagen  geven  aan  dat  vanaf  de  late  13e  eeuw,  mogelijk  zelfs  iets  vroeger,  aan 
landwinning gedaan werd door middel van diverse aanplempingslagen. In profiel N werden twee lagen 
aangetroffen  die  waarschijnlijk  met  een  stabilisatieniveau  te  maken  hebben  vooraleer  zich  een 
Leiearm hierin uitgeschuurd heeft. De diverse afhellende lagen in de richting van de Baudelolei geven 
aan dat er met enige regelmaat aanplempingen plaatsvonden om zoveel mogelijk terrein op deze oude 






Ja, er werd een  leerlooierij aangetroffen.  In totaal werden 14  leerlooierskuipen, behorend tot twee 








team  van BAAC Vlaanderen  bvba  een  archeologische opgraving uit op  de betreffende  locatie. De 




Het  terrein  ligt op de  rand van de historische Waterwijk die  in 1213 bij de stad gevoegd werd. De 
aangetroffen sporen tonen aan dat er geleidelijk aan terrein gewonnen werd vanuit de Steendam naar 
het noorden toe. De oudste  lagen dateren  in de 13e eeuw. Opvallend  is dat verschillende  lagen uit 











































Ook  het  aantreffen  van  14e‐eeuws  pottenbakkersafval  toont  aan  dat  deze  activiteit  ergens  in  de 
omgeving van de Steendam beoefend werd. Verder onderzoek van het materiaal, en hopelijk verder 
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Spoor WP Vlak Interpretatie beschrijving spoorrelaties opmerking datering Datum
1001 1 1 Trap anderhalfsteense tredes, 25 cm breed, 3 lagen hoog (19cm), rode en or BST,  17,5X7X5 cm, zandige kalkmortel tegen 1002 11/03/2015
1002 1 1 vloer Rode bst, 21X?X5 cm, kalkmortel ertussen, bst met zijkant naar boven Tegen 1003 11/03/2015
1003 1 1 vloer rode bst, 23,5X11X? Cm, zachte kalkmortel tussen 1002 en 1004 11/03/2015
1004 1 1 vloer Rode en paarse BST, 21,5X10X? Cm, zachte kalkmortel 11/03/2015
1005 1 1 Goot/riolering opstaande wanden in BST, bedekt door vierkante NST plavuizen, rode BST met harde kalkmortel, NATST 32X32 cm op harde kalkmortel
tussen 1003 en 1006; verstoord door betonnen plaat 
en paal VERSTOORD DR BETONNEN PLAAT EN 
PAAL
11/03/2015
1006 1 1 Muur eensteens, 23cm breed 9 lagen tot niveau van de goot, wordt anderhalfsteens ten zuiden van 1014, rode BST, 24X10,5X4,5 cm, zachte kalkmortel Koud tegen 1007, gelijkt op 1008 11/03/2015
1007 1 1 Muur (kelder-verzameling)/bassins
eensteens tegen 1006, anderhalfsteens aan N-zijde, max 18 lagen tot vlak 1, N-zijde 38 
cm breed,binnenzijde en bodem bezet met rode plavuizen (S1010); top vloer op 6,39  
onderkant op 5,98m taw; zeker 4 lagen bst met harde kalkmortel; rode bst,  24X10X5 cm, 
harde kalkmortel, bovenste bstlaag op kant gezet, afgewerkte bovenzijde dus, niet overal 
meer aanwezig
Koud tegen 1006 en 1008, bekleed door 1010 aan 
binnenzijden 11/03/2015
1008 1 1 Muur
eensteens, 25 cm breed, 11 lagen tot vlak 1, rode BST, 24X10,5X4,5 cm, ook halfjes, 
zandige kalkmortel, dichtgemaakt gewelf in de muur met BST ?X10,5X4,5 CM en zandige 
kalkmortel, Stenen die gewelf hebben dichtegemaakt hebben zelfde formaat als muur
Lijkt op 1006, koud tegen 1007 en 1009 11/03/2015
1009 1 1 Muur Halfsteens, 9cm breed, 6 lagen tot vlak 1; rode BST 19X8,5X4,5 cm, cementmortel ertussen en tegen N-zijde koud tegen 1008 11/03/2015
1010 1 1 Wand en vloer
Vierkante rode tegels, max 9 lagen tot vloer, Rode vierkante tegels, 13x13x mc, 
cementmortel(tegels vloer zelfde formaat), muurbekleding is latere toevoeging (20e E) 
tegen 1007)
tegen 1007 en vloer van kelder gevormd door 1007 
1011 1 1 Kelderbak eensteense muur, 20 cm breed, paarse en rode BST 19X8X5 cm, harde kalkmortel, binnenzijde bezet met cementlaag van minstens  1 cm dik
Recent tot 
19e E
1012 1 1 kademuur
anderhalfsteens, 38 cm breed, 17 lagen maw tot vlak 1,  bij palensleuf begeleiding nog 
extra opmetingen kunnen doen: rode BST 24,5X12X6 cm, harde kalkmortel, grote NST 
blokken aan N-zijde (79X29X11 EN 73X29X33); overgang bst-ns op 6m12 taw; fundering 
aan zuidzijde veel breder en rommeliger metselwerk
Vormt N-lijke wand van kelderbakken S1007 
1013 1 1 Opvulling Verstoord door betonnen platen en pijlers, zeer het. bruin,inclusies: BM, BST, MO  AW, GLAS, BOT,MXX Ten N van kademuur 1012
1014 1 1 Trap drie tredes, rode BST 18X8X4,5 cm, cementmortel, onderste trede amper bewaard, sterk verstoord door betonnen paal
gelijkaardig uitzicht als 1001, over 1005, kwam 
vermoedelijk uit op keldervloer 1003/1004 
1015 1 1 Vloer baksteen, 18X9X4,5 cm, roze/rode cementmortel
1016 1 1 Muur NW-ZO orientatie, afdruk van muurtje tussen 1015 en 1018, 21 cm breed, geen duidelijk baksteenformaat, cementmortel 
1017 1 1 Vloer/put Recent putdeksel (1x1m) in 1015, rondom ijzeren deksel liggen bakstenen met formaat 17X7X6 cm
1018 1 1 Vloer BST vloer,18,5X9X? cm, cementmortel
1019 1 2 ophoging of grachtvulling; tss muur S1012 en S1026; dogr homogeen kleiig, hk, bst, aw
1020 1 2 ophoging
of grachtvulling; tss muur S1012 en S1026; do-br-robr, heterogeen, humeus, kleiig; bst, hk
1021 1 2 ophoging of grachtvulling; tss muur S1012 en S1026; gr-br heterogeen, kleiig, bst, hk
1022 1 2 insteek insteek S1012? Puinig en kleiig
1023 1 2 kademuur
noordelijke kademuur van gracht; ca 65 cm breed;  brokken grijze natuursteen met 
zandige kalkmortel; een weinig rode BST-brokken; hoger muurwerk was ooit van ro bst 
(nog vaag te zien tegen de palenwand); overgang op 6m25 taw
1024 1 2 vloer van oven? Rommelig en fragiel; ro BST 26x12x5; zandmortel; rondom en tussenbst veel verbrand materiaal; onder S3076
1025 1 2 ophoging tss S3076  en S1026: dogr licht kleiig zand, homogeen, aw, bst, hk, mortel
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Bijlage 10.1.1. Sporenlijst
1026 1 2 muur/fundering
muur: tweesteens, 54cm breed; rode BST 25x12x5,5 cm; zandige kalkmortel; resten  nog 
2 bst-lagen dan funderingsuitsprong van ca 10cm; fundering is rommelig; onderkant muur 
op 5m14 taw
1027 1 3 ophoging dobr-dogr kleiig zand; humeus; hetero; aw, hk 
1028 1 3 paal houten paal (fundering S1012?); rond diam 15cm
1029 1 3 paal houten paal (fundering S1012?); rechthoekig 22 x 13 cm
1030 1 3 alluvium groen-gr zand met grijze kleibrokken; heterogeen; hk-en bstspikkels ligt op S1032
1031 1 3 ophoging dobr-dogr-br; humeus, kleiig zand; heterogeen; bst, hk, ns, bot, aw ligt op S1040 e 30
1032 1 3 ophoging gelijkaardig aan S1031
1033 1 3 alluvium groen-gr zand met grijze kleibrokken; heterogeen; hk-en bstspikkels ligt op S1031
1034 1 3 ophoging dogr-gr kleiig zand, humeus, heterogeen, bst, hk ligt op S1033
1035 1 3 paal/boom? verspoeld stuk hout
1036 1 3 ophoging dogr-gr kleiig zand, humeus, homogeen, bst, hk ligt op S1037
1037 1 3 ophoging dobr-dogr-br; humeus, kleiig zand; heterogeen; bst, hk, mosselschelp ligt op S1038
1038 1 3 alluvium groen-gr zand met grijze kleibrokken; heterogeen; hk-en bstspikkels; slakjes ligt op S1041 ingemeten als S1043
1039 1 3 alluvium groen-gr zand met grijze kleibrokken; heterogeen; hk-en bstspikkels; slakjes ligt op S3080 ingemeten als S1042
1040 1 3 alluvium groen-gr zand met grijze kleibrokken; heterogeen; hk-en bstspikkels; slakjes ligt op S1036
1041 1 3 ophoging libr-dobr zandige klei, heterogeen; hk, bst, ns ligt op S1039
1042 1 3 alluvium groen-gr zand met grijze kleibrokken; heterogeen; hk slakjes ligt op S1034
2001 2 1 Muur eensteens, 19 cm breed, minstens 3 lagen, rode BST,  19X8,5X6 cm, grijze cementmortel
2002 2 1 Recente kelder twee opstaande BST muren met BST vloer, driesteens, 63 cm breed, naar straat georienteerd, muren in rode BST 18,5X8,5X5 cm, grijze cementmortel muren en vloeren
verstoord door loden 
buis onder vloer
2003 2 1 Gootje N-Z orientatie, rode BST, eensteense muur met erop vierkante NST tegels, rode BST 24X11X5 cm, zachte kalkmortel, NST 25X25X2,7 cm en grijze cementmortel
verstoord naar 2002 toe dus relatie tussen beide 
sporen is onduidelijk 
2004 2 1 Muur anderhalfsteens, 31 cm breed, rode BST, herbruik, ?X11X4,5 cm, allemaal halfjes, harde kalkmortel verlengde van S2022, doorbroken door S2005
2005 2 1 Bezinkbakje Halfsteens, paarse en rode BST 19X9X4 cm, cementmortel
in verbinding met betonnen rioolbuis, diameter 26 m 
die onder vloer S2002 wegloopt, relatie met S2002 en 
2008
2006 2 1 Kelderbak eensteens, 20cm breed, oranje en rode BST, 18X9X5 cm, harde cementmortel Doorbroken door S2007/2009, onder S2010
2007 2 1 muur eensteens, 20 cm breed, paarse en rode BST, 18X9X5 cm, harde cementmortel, 2 lagen op versnijding 29 cm breed, oranje bst 18X8X4 cm, harde cementmortel in verbinding met S2009, koud tegen muur S2002
2008 2 1 Muur eensteens, 20cm breed, paarse en rode BST, 18X9X5, harde cementmortel vloer S2002 tegenaan afgewerkt, koud tussen S2002 en S2009 
2009 2 1 Muur Zuidelijke keldermuur van S2002, eensteens, 20 cm breed, harde cementmortel, paarse, gele en rode bst, 19X9X5 cm
2010 2 1 Muur
anderhalfsteens, 30 cm breed, paarse en rode BST, 20X9X5 cm, harde cementmortel Koud tegen S2007 en S2019
2011 2 1 Kelder Recente kelder, oranje en rode BST, 17,5X8,5X6 cm, harde cementmortel, vloer gegoten cement en muren ook gecementeerd tegen S2010 20e
2012 2 1 Muur Ronde muur, gefragmenteerd, 72 cm breed, BST, recuperatiemateriaal, door elkaar, harde, zandige kalkmortel doorbroken door S2010/2011/2015/2013
2013 2 1 Goot tweesteense  muurtjes, elk 20 cm breed, geheel is 75 cm breed, bodem van NST plavuizen 32X32CM  hoort bijS2014; weggebroken door S2007/2015
2014 2 1 Kelderbakjes
verschillende vloerniveaus van plavuizen (Rood 12X12X2) gescheiden door eensteense 
muurtjes van 19 cm breed, rode BST 18X9X5 cm, harde cementmortel, vloer op 
cementlaag
hoort bij S2013; weggebroken door S2007/2015; ligt 
op S2016; tegen S2020
2015 2 1 Goot twee halfsteense muurtjes, 9 cm breed, twee BST lagen op gecementeerde bodem, afgedekt met willekeurige NST brokken, paare en rode BST 20X9,5X5CM gelijkaardig aan S2017
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2016 2 1 Vloer onder S2014, rode BST, 18X8X?; in harde kalkmortel
2017 2 1 Goot
twee halfsteense muurtjes van 9 cm breed, 3 BST lagen op haaks geplaatste BST bodem, 
Afgedekt met willekeurige NST brokken, paarse en rode BST 20X9,5X5CM, harde 
kalkmortel
gaat onder S2010 door
2018 2 1 Muur Parallel en zelfde materialen als S2019PARALLEL EN ZELFDE MATERIALEN ALS S2019
2019 2 1 Muur
Keldermuur eensteens, 21 cm breed, Rode BST 20X9X4,4CM; zachte zandige kalkmortel, 
11 BST lagen op 6 cm uitstekende versnijding, versnijding is 2 BSTlagen diep, daaronder 
weer inspringing, minstens nog 5 lagen naar beneden
in relatie met S2020
2020 2 1 Muur Verlengde van S2019 Doorbroken door S2015/2017 en 2007
2021 2 1 Muur
anderhalfsteense muur, 37 cm breed, rode BST, recup, ?X12X5CM harde, zandige 
kalkmortel
Koud tegen S2020
2022 2 1 Muur eensteens, 24 cm breed, rode BST, recuperatiemateriaal, ?X11X4,5 cm, allemaal halfjes, harde kalkmortel onder S2002; in het verlengde van S2004
2023 2 1 Muurrestant/fundering rode BST 23X11X5 cm en NST door elkaar tegen S2022
2024 2 1 fundering Rechthoekig 94x180 cm, fel rode BST 18X9X5 cm, cementmortel RECENT
2025 2 1 Gootjes Gecementeerde smalle gootjes, fragmentair RECENT
2026 2 1 beerput recente beerput: tweesteense muurtjes, ooit overwelfd, aanzet nog zichtbaar, maar nu fragmentair, sporen van cementmortel, gecementeerde bodem op 6m43 taw parallel aan S2020




2032 sleuf/3 2 muur
tweesteens muur 52cm breed; rode BST 25x12x5,5 cm; harde zandige kalkmortel; 
verband: rij strekken-rij koppen-rij strekken-rij koppen, strekken-rijen liggen niet mooi 
boven elkaar noch halfsteens
2033 2 2 fundering blok doornikse NS
2034 2 2 muur brokken recup muuwerk met kalkmortel; tussen S2035 en 2036 gezet
2035 2 2 muur/undering
tweesteens, 62cm breed; rode BST 26x11,5x6 cm; zandige kalkmortel; rommelig uiterlijk, 
waarschijnlijk afgewerkt langs N zijde; tussen S2034 en S2044 is een versnijding van 
1steen breedte zichtbaar in het muurwerk  ; ok muur op 5m20taw
2036 2 2 muur
tweesteens, 53cm breed; rode BST 25x11,5x5cm; zandige kalkmortel; rommelige opbouw 
met oa brokken recup muurwerk; NO-kant wel mooi afgewerkt, verband: rij strek - rij kops -
rij strek - rij kops, niet mooi noch halfsteens boven elkaar
in verband met S2035 gemetst
2037 2 2 kelder kelderbak tegen S2035 aan gemetst; muur: rode BST 19x8,5x4,5 cm en 15x7x4,5 cm; vloer: ro plavuizen 13x13x2 cm; cementmortel; vulling: run zelfde als S2006 vlak 1
2038 2 2 muur
anderhalfsteens, 32cm breed; rode BST 24,5x11x5cm; zandige kalkmortel; Nwzijde 
rommelig; ZO-zijde netjes: verband allemaal kops, hier en daar slehts een strek, koppen 
liggen halfsteens
koud tegen S2036
2039 2 2 poer rechthoekig; 90x125cm; brokken recup-muurwerk
2040 2 2 muur/goot?
2 halfsteense muurtjes; recup rode BST oa 23x10,5x5cm; zandige kalkmortel; 
vermoedelijke goot, maar niet uitgegraven omwille van olie-geur (vervuiling); in vulling 
vooral puin
2041 2 2 ophoging dogr-dobr homogene vette klei, aw-hk-bst
2042 2 2 kuip houten leerlooierskuip; beschrijving in rapport
2043 2 2 muur muurrest, beetje afgebogen; recup rode BST
2044 2 2 muur eensteens, 26cm breed; rode BST 24,5x11,5x5 cm; zandige kalkmortel ingewerkt in S2035; in relatie met S2040?
2045 2 2 ophoging laag boven S2041 in profiel C
2046 2 2 kuip
2047 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 10x10cm
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2048 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 13x13cm
2049 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 10x10cm
2050 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant ,15x15x78cm, aangepunt, inkeping halverwege de punt en één nagel op de flank, herbruik. 
2051 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant ,15x15cm
2052 2 3 paaltje
houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 10x8x82cm, aangepunt. 
2053 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 12x8x90cm, aangepunt (punt gedeeltelijk afgebroken), twee spijkers op de flank, herbruik. 
2054 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant ,10x10x52cm, aangepunt, kleine inkeing net boven de punt. 
2055 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 10x10cm
2056 2 3 paaltje
houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 11,5x12x106cm, aangepunt. 
2057 2 3 paaltje
houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 9x14x99,5m, aangepunt. 
2058 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 10x10cm
2059 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, vierkant, 10x10cm
2060 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, rechthoekig 15x10cm
2061 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, rechthoekig 15x10cm
2062 2 3 paaltje houten paaltje, cluster v 2047 tem 2062 en 2066, rechthoekig, 15x10cm
2063 2 3 paal houten paal, cluster v 2063-2065, rechthoekig,6x14x64cm, aangepunt, bewerkingssporen  (inkeping), herbruik.
2064 2 3 paal
houten paal, cluster v 2063-2065, rechthoekig,8x11x60cm, angepunt, bewerkingssporen 
(inkerving ter hoogte ven de punt), herbruik. 
2065 2 3 paal houten paal, cluster v 2063-2065, rechthoekig, 10x15X67cm, aangepunt.
2066 2 3 paal houten paatje, cluster van 2047 tem 2062 en 2066, vierkant , 10x10cm
2067 2 3 paal houten paaltje, vierkant , 10x10 cm
2068 2 3 paal houten paaltje, rechthoekig 10x18 cm
2069 2 3 ophoging dogr-zw, heterogeen, aw-hk-bst, bot, schelpen 
2070 2 3 kuil puin, bst, mortel. 
2071 2 3 ophoging lgr, homoeen, zand , bst spikkels, kalkmortel en hk spikkels 
2072 2 3 ophoging lgr, homoeen, zand , bst spikkels, kalkmortel en hk spikkels 
3001 3 1 Muur
NO-ZW orientatie, herbruik, verschillende formaten (24,5x11x5cm), ook halfjes, rode BST, 
matig harde kalkmortel, kalkbezetting aan W-kant, breedte 37,5 cm= anderhalfsteens, 
onderkant muur op 5.86m taw
hangt samen met vloer S3004 (1e fase) en vloer 
S3003 (2e fase), staat koud tegen 1007, maakt ih Z 
een hoek naar W, hier afgebroken en loopt door in 
S3002, maakt hier wel een knik 
3002 3 1 Muur
W-O orientatie, eensteens, rode BST, 24,5X11,5X5,5 cm, harde kalkmortel, doorbroken 
door deurdorpel uit NST, alle zijden hebben sporen van kalkbezetting, ook gebruik halfjes 
en andere formaten
Loopt verder op S3001, maar heeft deze muur 
doorbroken, is ih O duidelijk tegen S301 gezet, 
orientaite is iets meer west dan S3001, waardoor 
orientatie niet meer overeenkomt met deze van vloer 
S3011, doorbreekt in W S3010, loopt in W verder in 
S3018
3003 3 1 Vloer BST vloer, or en rode BST,21X10X5,gevoegd met harde kalkmortel, vlijlaag van harde kalkmortel op geel zand 
in relatie met S3001,3002, 1007;ligt op S3004 en 
S3005, 2e fase bovenop S3004
3004 3 1 Vloer Vloer van tegels, NST en BST, tegels:  20X20X1,5 cm, gevoegd met harde kalkmortel, vlijlaag van harde kalkmortel op geel zand gelijk aan S3005, in relatie met S3001
3005 3 1 Vloer zie  3004
gelijk aan S3004, in relatie met S3002 (dorpel), onder 
S3003, tussen S3003 en S3004/3005 puinpakket van 
ca 10 cm. 
3006 3 1 Muur
ZW-NO orientatie, eensteens, 24 cm breed, oranje en rode BST 24X12X4,5 cm, matig 
harde kalkmortel
Koud tegen S3002, in N afgebroken door S3008
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3007 3 1 Vloer Fragment van NST vloer, grote fragmenten, geen duidelijke vorm zichtbaar, op oppervlak diepe groeven 
3008 3 1 Muur
NW-ZO orientatie, dikte is niet duidelijk omdat  1007 hieropgezet is (ca. 32 cm?) heeft 
enkele poeren waarin ook blokken zandsteen verwerkt zijn, oranje en rode BST 
23,5X10X5,5 cm, zachte kalkmortel, tussen poeren ca 2 to 2,3 meter, geen duidelijk 
verband, 5-lagenmaat=30cm, naast een van de poeren is een deurdrempel zichtbaar 
(stenen liggen op hun kant)
S1007 is hier tegen/op gezet, in relatie met vloer 
S3009, Vloer S3037 loopt onder muur door
3009 3 1 Vloer Verschillende materialen (BST, NST), BST  27X11X4 cm, ook stukje waar ze op hun kant zijn gezet, vlijlaag met kalkmortel
in relatie met S3008 en S3018; afgescheiden van 
S3037 door boordsteen
3010 3 1 Muur
NO-ZW orientatie, eensteens, 24 m breed,  24X11,5X5 cm, beige kalkmortel met 
kalkbrokken, ook gebruik halfjes en herbruik, 5-lagenmaat=30 cm, binnenzijde (oosten) 
bezet met kalk 
in relatie met vloer S3011? Maar wss een latere vloer, 
oorspronkelijke vloer ligt ca 40 cm lager, in Z 
doorbroken door recente riolering, in relatie toe S3012
3011 3 1 Vloer BST (23,5X11X4,5) ook tegel (17,5X17,5X1,5); vlijlaag van kalkmortel met assen
Heeft zelfde orienatie als S3001, 3010, 3012, jonger 
dan 3002 (ligt hoger dan dorpel in S3002), mogelijk 
ligt hier nog oudere vloer onder, in Z doorbroken door 
recente rioleringsbuis
3012 3 1 Muur
ZO-NW hoek, dit laatste stuk ligt in verlengde 3010, maar doorbroken door recente 
riolering, eensteens, 24 cm breedn, BST 24X11,5X5 cm, beige kalkmortel met 
kalkbrokjes, 5-lagenmaat=30cm, binnenzijde bezet met kalk 
gelijk aan 3010, in relatie tot vloer S3011en met 
oudere vloer hieronder, ook in relatie tot vloer S3014
3013 3 1 Muur
Herbruikte BST, verschillende formaten en halfjes, harde witte kalkmortel, 36,5 cm breed, 
ZW-NO/NW-ZO orientatie
jonger dan S3012
3014 3 1 Vloer BST (21,5X11,5X2);vlijlaag van kalkmortel 
3015 3 1 Ophoging Heterogeen, BSTbrokken, kalkmortel, tegelbrokjes, HK, as, DBR van kleur verstoord door enkele recentere puinkuilen
3016 3 1 Puinkuilen Puinvulling jonger dan S3015
3017 3 1 Muurbrok
NO-ZW orientatie, 31 cm breed, geen duidelijk BSTformaat, matig harde kalkmortel 
3018 3 1 Muur NW-ZO orientatie, BSTbrokken, harde kalkmortel, 24 cm breed 
In verlengde van S3002 en S3019, geen relatie tot 
deze muren, ligt bovenop oudere deurdrempel, deze 
staat wss in relatie tot vloer S3009 
3019 3 1 Muur
NW-ZO orientatie, verschillende BSTformaten, herbruik en halfjes, harde kalkmortel, 25 
cm breed, 58 cm hoog
in relatie tot vloer S3009
3020 3 1 Muur
NW-ZO orientatie, 25 cm breed, herbruik, halfjes, geen duidelijke formaten, harde 
kalkmortel, ?X11,5X5,5
koud tegen S3020
3021 3 1 Overdekte goot/riool
NO-ZW orientatie, breedte muren 23 cm, kanaal is 23 cm breed, 35 cm hoog, afgedekt 
met NST plavuizen, bodem ook NST, zijmuren opgetrokken in herbruik BST, verschillende 
formaten, harde kalkmortel, buitenkant niet mooi afgewerkt 
onder vloer S3037; doornsijdt S3032
3022 3 1 Afvalbak
rechthoekig, oranje en rode BST R21,5X10,5X5cm,  21 cm brede muren (eensteens) 
harde kalkmortel, zuidelijke hoek verstevigd met extra muurtje, max 90 cm hoog bewaard, 
veel AW in, vloer is baksteen 
koud tegen S3023, 3024 en 3025
3023 3 1 Muurbrok Herbruik, halfjes, harde kalkmortel, geen duidelijk baksteenformaat koud tegen S3022; over S3021
3024 3 1 Muur
NO-ZW orientatie, anderhalfsteens, 34 cm breed, BST 22X11X5 cm, harde kalkmortel 5-
lagen maat=28 cm, 6 lagen bewaard, aan W-zijde gecementeerd, OK muur op 7,02 TAW, 
hieronder muur 3038
ligt bovenop bak S3026; koud tegen S3022 en 3024; 
jonger dan S3038
3025 3 1 Kelder Recente BST 19,5X9X6 cm, grijze asmortel, samen met 3034 U-vormig tegen 3024 aangezet, in W-hoek nog klein gecementeerd bakje, OK muur = 6,74 TAW
3026 3 1 Bak rechthoekige bak met BST vloer, binnenzijde pleisterwerk, muren opgebouw uit BST en enkele brokken zandsteen, verschillende formaten, 21X10X4,5 cm, harde kalkmortel ouder dan S3024, tegen S3038 aangebouwd
3027 3 1 Muur
Muurbrok, geen duidelijke orientatie,  53x130CM; 48CM hoog bewaard, geen duidelijk 
BSTformaat, ook haldjes, super harde kalkmortel, ook gebruik NST 
in relatie tot S3031
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3028 3 1 Muur U-vormige muur rondom vloer 3030, ih Zuiden tegen 2020, ih O afgebroken, 29 cm breed, rode en paarse BST 22X11X5,5 cm, zeer harde grijze kalkmortel met as in jonger dan S2020, koud ertegen
3029 3 1 Ophoging Heterogeen, DGRBR gevl, Mo, BST, leisteen, NST
3030 3 1 Vloer BST vloer, 22X10,5X5cm tegen S2020; in relatie tot S3028
3031 3 1 Vloer Vloer van NST plavuizen, verschillende formaten, 6,5 cm dik, mogelijk vloer van bakje tussen S3027 en S3038
3032 3 1 Muur/gootje bekalkt bakje met in N-zijde muurrestje, matig harde kalkmortel
3033 3 1 Overdekte goot/riool gelijkend op 3021, zijmuurtjes wel niet zo breed, totale breedte is 62 cm, breedte goot 13 cm
3034 3 1 Kelder zie3025
3035 3 1 Muur Gebogen muur, mogelijk deel van put?, rode BST G20X9X5 cm, ook andere maten en halfjes, gebruik van kalkmortel en grijze mortel met as in
3036 3 1 Uitbraak muur uitbraak muur tussen bak 3026 en muur/vloer 3027/3031, op 3026 is nog aanzet van deze muur zichtbaar 
3037 3 1 Vloer plavuizn vloer 20X20X2 cm, op vlijlaag van kalkmortel onder S1007/3008
3038 3 1 Muur
Oudere muur onder 3024, NO-ZW orientatie; 41 cm breed, twee verpringingen, max 
breedte 55 cm, matig harde, zandige kalkmortel, verschillende BSTformaten 20X9X4,5 
cm, ook gebruik van tegels in de versnijdingen
ouder dan S3024
3039 3 1 Vloer Oudere vloer onder 3011,19X19X2; 40CM onder vloer 3011 samen met S3010,  3012, 3002, loopt over deze vloer heen




3046 sleuf 2 kuip rond en houten put: rechtopstaande planken (duigen) divers 12x4 en 8x4; verder beschrijving zie coupetekening; vulling: BRRO humeus pakket (schors/run?)
3047 sleuf 2 muur afgeronde (onderkant v) muur; ro herbr bst halfjes ?x12x5 zandige kalkmortel
3048 sleuf 2 uitbraak puin; uitbraak S3047 onder S3001?; naar O toe uitgebroken
3049 sleuf/3 2 ophoging ophoging rond S3046, 3047, 3074, 3075, 3078 en 3079; kleiig, hk, bst, aw, bot
3050 sleuf 2 put ronde put: 1 steens breed, 28cm breed; ro bst recup 23x11x5, zandige kalkmortel ; puinvulling deels verstoord door S3051
3051 sleuf 2 muur tweesteens 44cm breed; rommelig; rode BST 24x11,5x5 cm, harde kalkmortel koud tegen S3052
3052 sleuf 2 muur anderhalfsteens, 40cm breed; rode BST 26x12x5 cm, zandige kalkmortel; aan westkant verstoord koud tegen en haaks op S3053
3053 sleuf/3 2 muur anderhalfsteens, 37cm breed; rode BST 25,5x12x5 cm; zandige kalkmortel; koud tegen en haaks op S3052; verlengde van S2032? 
3054 sleuf 2 muurbrok brokken rode BST en witte NST met harde zandige kalkmortel
3055 3 2 kuip houten lerlooierskuip; voor beschrijving zie rapport
3056 3 2 kuip idem
3057 3 2 kuip idem
3058 3 2 kuip idem
3059 3 2 kuip idem
3060 3 2 kuip idem
3061 3 2 muur/poer tweesteens 40cm breed; koppen en strekkes,  rode BST 22x10X 4,5cm, harde kalkmortel, in het zuiden verstoord.
3062 3 2 ophoging/insteek zandige klei met veel bst-puin, mortel, etc; rondom de kuipen; grote constructiekuil voor de kuipen?
3063 3 2 ophoging of werkniveau kuipen? Nog meer Bst-puin concentratie in vergelijking met S3062
3064 3 3 mestkuil donker bruin, humeus, eierschaal, bot , aw, aangetroffen bij couperen van leerlooierskuipen. onder spoor 3053
3065 3 2 kuip houten lerlooierskuip; voor beschrijving zie rapport ouder dan kuipen
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3066 3 2 kuil donker bruin, humeus, bst, ns, aangetroffen bij couperen van leerlooierskuipen. 
3067 3 2 put ronde put, zelfde als 3050 naast 3050
3068 3 2 ophoging dogr, heterogeen, mortel, bst en hk spikkels, kleiig en humeus 
3069 3 3 kuil br-lbr, geoxideerd, ijzerafval? 
3070 3 3 kuil drgr, heterogeen, motel, bst en hk spikkels en brokjes, fe brokjes. 
3071 3 3 aluviale afzetting ligr groenige vette klei, schelp ragmenten, hk spikkels
3072 3 3 ophoging lgr, groenig, heterogeen, zand, schelpfragmenten, hk spikkels, 
3073 3 3 laag heterogene bruine laag vol org mat en leer, ontdekt in coupe v s 3070 onder S3071
3074 3 2 kuip? uitgetrokken kuip, nog enkele houtrestjes zichtbaar
3075 3 2 kuip? uitgetrokken kuip, nog enkele houtrestjes zichtbaar
3076 3 2 muur/fundering driesteens, 68cm breed; rode BST 24x11,5x5; zandige kalkmortel; ook brokken recup muurwerk; ok op 5m74 taw
3077 3 2 vloer
halve vloer, gaat deels over S3076; vloer: ro bst 24x11,5x3; hier en daar brandsporen; 
wordt geflankeerd door gebgen eensteens muurtje dat ook deels op de vloer staat; 
muurtje: recup ro bst
3078 3 2 kuil dogr-dobr zandige klei, heterogeen, bst, hk wordt oversneden door S3075
3079 3 2 kuil dobr humeus, zandige klei; homogeen; hk, bst
3080 3 3 ophoging dobr-dogr-zw, humeus, zandige klei; heterogeen; hk, bst, sintels, bot ligt op S3081
3081 3 3 ophoging dogr-blauwig; licht kleiig zand, homogeen; hk, bst, mortel ligt op S3082
3082 3 3 ophoging dogr licht kleiig zand; homogeen, hk, bst, humeus, aw ligt op S3083 en 85
3083 3 3 ophoging dobr-dogr kleiig zand, homogeen, humeus; hk, bst; sintels ligt op S3086 en 84
3084 3 3 ophoging dogr licht kleiig zand; homogeen, hk, bst, humeus ligt op S3087
3085 3 3 ophoging dobr-dogr licht kleiig zand, heterogeen, humeus; hk, bst, aw ligt op S3083
3086 3 3 ophoging gr brokkige kleiig zand; heterogeen; veel bst-brokken, mortel ligt op S3084
3087 3 3 alluvium? gr kleiig zand, homogeen; relatief schoon, weinig bst/hk-inclusies
3088 3 3 paal rond houten paaltje, diam 10cm
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1 1013 AW,  GLAS AAVL ROND S1008/S1007/S1009 11/03/2015
2 1 1 1005 AW, GLAS AAVL VULLING 12/03/2015
3 1 1 1013
AW, BOT, GLAS, 
KOOL AAVL VULLING TEN NOORDEN V 1012 12/03/2015
4 1 1 1007 AW AAVL BAK 2A 12/03/2015
5 1 1 1007 AW AAVL BAK 1C 12/03/2015
6 1 1 1007 AW AAVL BAK 4A 12/03/2015
7 2 1 AW AAVL INSTEEK V S2010 16/03/2015
8 2 1 AW AAVL TEN OOSTEN V S2002 16/03/2015
9 2 1 2011 AW AAVL 16/03/2015
10 2 1 AW AAVL TSS 2015 EN 2016 16/03/2015
11 3 1 3022 AW,BM AFW 19/03/2015
12 3 1 3015 AW AAVL 19/03/2015
13 3 1 3028
AW, BOT, GLAS, 
SLAK, STEENKOOL AFW 19/03/2015
14 3 1 3030 AW AAVL BOVEN VLOER 3030 18/03/2015
15 3 1 3022 AW, GLAS, MET AFW 19/03/2015
16 2 1 AW AFW 13/03/2015
17 2 1 AW AAVL 13/03/2015
18 3 1 3015 AW AAVL 19/03/2015
19 3 2 3049 AW AAVL 31/03/2015
20 2 2 2037 MET AFW VOOR CONSERVATIE 6/05/2015
21 3 2 AW AALV 6/05/2015
22 2 2 2040 AW AALV BINNEN S2040 7/05/2015
23 2 2 2041 AW AAVL 6/05/2015
24 2 2 2041 MET PUNT MD1-DETECTIE/ VOOR CONSERVATIE 8/05/2015
25 2 2 2041 MET PUNT MD2-DETECTIE 8/05/2015
26 2 2 2041 AW AFW PROFIEL C 8/05/2015
27 2 2 2045 AW AFW PROFIEL C 8/05/2015
28 3 2 S3061 AW COUPE LAAG NAAST SPOOR 3055 EN 3058 11/05/2015
29 3 2 S3062 HOUT COUPE LAAG NAAST SPOOR 3055 EN 3058 11/05/2015
30 3 2 S3063 AW COUPE LAAG NAAST SPOOR 3052 11/05/2015
31 3 2 S3063 MET COUPE VOOR CONSERVATIE 11/05/2015
32 3 2 S3062 MET PUNT MD3-DETECTIE/ VOOR CONSERVATIE 11/05/2015
33 3 2 3050 AW, BOT AFW 1305/2015
34 3 2 3050 2 AW AFW 13/05/2015
35 3 2 3065 1 EN 2 AW COUPE 1305/2016
36 3 2 3065 1 EN 2 GLAS COUPE 13/05/2015
37 3 2 3064 1 AW
AAVL, COUPE, 
AFW 12/05/2015
38 3 2 3057 BOT, BOLLETJE? COUPE LAAG ONDER SPOOR 12/05/2015
39 3 2 3063 AW COUPE 12/05/2015
40 3 2 3063 AW COUPE 13/05/2015
41 3 2 3067 2 AW, MXX COUPE METAAL VOOR CONSERVATIE 12/05/2015
42 3 2 3057 LEER COUPE 12/05/2015
43 3 2 3058 LEER COUPE 12/05/2015
44 3 2 3058 AW COUPE 12/05/2015
45 3 2 3057 LEER COUPE ZOOL 12/05/2015
46 2 2 2042 2 TEGEL, BOT COUPE 12/05/2015
47 3 2 3066 AW AAVL 12/05/2015
48 2 2 3062 AW, BOT COUPE LAAG ROND 2042 12/05/2015
49 2 2 4 AW COUPE LAAG ONDER 2042 12/05/2015
50 2 2 2042 1 AW COUPE 12/05/2015
51 3 3 3072 1 AW COUPE IN COUPE S3069 19/05/2015
52 3 3 3071 AW AAVL 19/05/2015
53 3 3 3070 AW, BOT COUPE EN VONDSTEN UIT LAAG ONDER SPOOR 20/05/2015
54 3 3 3073 MXX COUPE COUPE V S 3070/ VOOR CONSERVATIE 19/05/2015
55 2 3 2069 BOT AAVL PRIEM 18/05/2015
56 2 3 2069 MXX PUNT MD-5 DETECTOR 18/05/2015
57 2 3 2069 MXX PUNT MD-4 DETECTOR/ VOOR CONSERVATIE 18/05/2015
58 2 3 2069 AW, BOT,MXX AAVL 18/05/2015
59 2 3 2069 MXX AAVL GROTE SPIJKER 18/05/2015
60 3 3 3069 BOT, AW AFW 19/05/2015
61 3 3 AW AAVL 20/05/2015
62 3 2 3075 AW AAVL 20/05/2015
63 2 3 AW AAVL 20/05/2015
64 3 2 3049 AW, MXX AAVL 20/05/2015
65 3 2 3079 AW, BOT COUPE 20/05/2015
66 3 3 3071 ODX AFW SLAKJE 19/05/2015
67 3 3 3073 LEER COUPE COUPE V S 3070 19/05/2015
68 3 3 3073 HOUT COUPE COUPE V S 3070 PRIEMEN 19/05/2015
69 3 3 3073 TEXTIEL AFW 19/05/2015
70 3 1 3008 NS AFW 19/03/2015
71 1 2 1024 AW AAVL OP VLOER S1014 22/05/2015
Bijlage 10.1.3. Vondstenlijst
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
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72 1 2 1025 AW, BOT AAVL 22/05/2015
73 3 3 3080 AW, BOT AAVL 26/052015
74 1 3 1101 AW, BOT AAVL 26/05/2015
75 1 3 1027 AW, BOT AAVL 26/05/2015
76 3 3 3086 AW AAVL 26/05/2015
77 3 3 3082 MUNT PUNT MD6 -DETECTIE/ VOOR CONSERVATIE 26/05/2015
78 1 3 1033 AW AAVL 26/05/2015
79 3 3 3081 AW AAVL 26/05/2015
80 3 3 3082 AW AAVL 26/05/2015
81 3 3 3085 AW AAVL 26/05/2015
82 1 3 1040/1036 AW AAVL/AFW 26/05/2015
83 3 3 3084 AW AAVL 26/05/2015
84 1 3 1032 AW AAVL 26/05/2015
85 1 3 AW PROF SCHOONMAKEN PROFIEL 1 26/05/2015
86 1 3 AW AAVL AANLEG VLAK3, AW-CONCENTRATIE 26/05/2015
87 1 2 1019 AW AAVL
CONCENTRATIE AW BOVEN VLOERTJE 
S1024 22/05/2015
88 1 2 1025 AW AAVL 22/05/2015
89 1 2 1019 AW AAVL 22/05/2015
90 2 1 NS AAVL Griffel; TSS 2015 EN 2016
91 2 3 AW, BOT BIJ OPSCHONEN BETON PALEN 2/06/2015
92 3 4 7 AW AFW PROFIEL M 3/06/2015
93 3 4 HOUT AAVL 3/06/2015
94 1 4 5 AW COUPE PROFIEL O 3/06/2015
95 3 4 AW, BOT AAVL 3/06/2015
96 3 2 NS AFW BEWERKTE KALKSTEENBROK 18/05/2015
Bijlage 10.1.3 Vondsten Pagina 2 van 2
Profiel WP Richting Tekenvel Datum
A 3 Z niet getekend 19/03/2015
B 2 Z 1
C 2 ZO 1
D 2 N niet getekend
E 2 Z 5
F 2 ZO niet getekend
G 2 O 4
H 1 NO 6
I 1 NO 5
J 3 NO 6
K 3 NO 6
L PP1 NO 7
M PP1 ZO 7
N PP2 ZO 7
O PP2 ZW 7
Bijlage 10.1.4. Profielen
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak
1 A3 2 profiel B en C 7/05/2015
2 A3 3 coupes kuipen 12/05/2015
3 A3 3 coupes kuipen en grondsporen 12/05/2015
4 A3 2 en 3 coupe kuip S3046 en profiel G 31/03/2015
5 A3 1 en 2 profiel E en I 20/05/2015
6 A3 1 en 3 profiel H-J-K 27/05/2015
Bijlage 10.1.5 Tekenvellen
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Monster WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum
1 1 1 1005 NATST 1 12/03/2015
2 1 1 1004 BS 1 12/03/2015
3 1 1 1003 BS 1 12/03/2015
4 1 1 1001 BS 1 12/03/2015
5 1 1 1006 BS 1 12/03/2015
6 1 1 1009 BS 1 12/03/2015
7 1 1 1010 TEGEL 1 12/03/2015
8 2 1 2019 BS 1 16/03/2015
9 2 1 2017 BS 1 16/03/2015
10 2 1 2007 BS 1 16/03/2015
11 2 1 2014 PLAVUIS 1 16/03/2015
12 3 1 3014 BS 1 19/03/2015
13 3 1 3007 NS 1 19/03/2015
14 3 1 3013 BS 1 19/03/2015
15 3 1 3010 BS 4 19/03/2015
16 3 1 3018 BS 1 19/03/2015
17 3 1 3001 BS 2 19/03/2015
18 3 1 3011 BS/TEGEL 2 19/03/2015
19 3 1 3009 BS 1 19/03/2015
20 3 1 3020 BS 2 19/03/2015
21 3 1 3003 BS 1 19/03/2015
22 3 1 3009 BS 1 19/03/2015
23 3 1 3017 MORTEL 1 19/03/2015
24 3 1 3006 BS 3 19/03/2015
25 3 1 3019 BS 1 19/03/2015
26 3 1 3004/3005 BS 3 19/03/2015
27 3 1 3012 BS 1 19/03/2015
28 3 1 3002 BS 2 19/03/2015
29 3 2 3046 HOUT 7
7 MONSTERS V PLANKENBODEM WAARVAN 
1 MET DEUVEL 31/03/2015
30 3 2 3046 4 BULK 1 RUN 31/03/2015
31 3 2 3046 HOUT 7 7 MONSTERS V DUIGEN 31/03/2015
32 3 2 3046 1 HOUT 1 1 COMPLETE DUIG 31/03/2015
33 3 2 3046 2 HOUT 1 BUITENWIS 31/03/2015
34 2 2 2032 BS 1 2/04/2015
35 2 2 2037 bulk 1 RUN 6/05/2015
36 2 2 2035 BS 1 7/05/2015
37 2 2 2036 BS 1 7/05/2015
38 2 2 2037 BS EN TEGEL 3 7/05/2015
39 3 2 3065 2 BULK 1 RUN 13/05/2015
40 3 2 3050 1 BS 2 13/05/2015
41 3 2 3050 PLAVUIS 2 13/05/2015
42 2 2 2042 HOUT 1 WIS 13/05/2015
43 3 2 3055 HOUT 7 DUIGEN 13/05/2015
44 3 2 3055 HOUT 1 WIS 13/05/2015
45 2 2 2042 HOUT 1 WIS BEVESTIGING MET SPIJKERS EN TAP 13/05/2015
46 3 2 3064 1 BULK 1 RUN 12/05/2015
47 3 2 3058 HOUT 2 WISSEN 12/05/2015
48 3 2 3058 HOUT 12 DUIGEN 12/05/2015
49 3 2 3058 HOUT 9 VLOERPLANKEN, 1 MET PEN NOG IN 13/05/2015
50 3 2 3058 HOUT 1 BALK ONDER VLOER 13/05/2015
51 3 2 3065 HOUT 2 WISSEN 13/05/2015
52 3 2 3060 HOUT 2 WISSEN 12/05/2015
53 2 2 2042 HOUT 1 WIS 12/05/2015
54 3 2 3057 HOUT 1 WIS 13/05/2015
55 3 2 3057 HOUT 12 DUIGEN 13/05/2015
56 2 2 2042 HOUT 14 DUIGEN 12/05/2015
57 3 2 3065 HOUT 10 DUIGEN 13/05/2015
58 3 2 3060 HOUT 10 DUIGEN 12/05/2015
59 2 2 2042 2 BULK 1 RUN 12/05/2015
60 3 3 3069 1 BULK 1 19/05/2015
61 3 3 3071 1 BULK 1 19/05/2015
62 2 3 2064 HOUT 1 DENDRO 19/05/2015
63 2 3 2065 HOUT 1 DENDRO 19/05/2015
64 2 2065
65 3 3 3073 BULK 1 20/05/2015
66 2 3 2052 HOUT 1 DENDRO 19/05/2015
67 2 3 2050 HOUT 1 DENDRO 19/05/2015
68 2 3 2057 HOUT 1 DENDRO 19/05/2015
69 2 3 2054 HOUT 1 DENDRO 19/05/2015
70 2 3 2053 HOUT 1 DENDRO 19/05/2015
71 3 2 3077 BS 1 BAKSTEEN 20/05/2015
72 3 1 3008 BS 1 BAKSTEEN 19/03/2015
Bijlage 10.1.6 Lijst  monsters
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73 1 3 1026 BS 1 BAKSTEEN MET MORTEL 26/05/2015
74 3 2 KUIP? HOUT 1 HOUTSTRIPS TUSSEN BODEMPLANKEN 18/05/2015
75 1 3 1030 MACRO 1 PROFIEL H 27/05/2015
76 1 3 1033 MACRO 1 PROFIEL H 27/05/2015
77 1 3 1031 MACRO 1 PROFIEL H 27/05/2015
78 1 3 1025 MACRO 1 PROFIEL H 27/05/2015
79 1 3 POLLENBAK 1 PROFIEL H 27/05/2015
80 2 4 7 MACRO 1 PROFIEL M 3/06/2015
81 1 4 5 BULK 1 PROFIEL O 3/06/2015
82 2 4 7 BULK 1 PROFIEL M 3/06/2015
83 2 4 3, 4, 5, 6 POLLENBAK 1 PROFIEL L 3/06/2015
84 1 4 3 BULK 1 PROFIEL O; VONDSTZAKJE VOOR POLLEN 3/06/2015
85 1 4 4 bulk 1 PROFIEL O; VONDSTZAKJE VOOR POLLEN 3/06/2015
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aantal Aanvullende info Datum
1 1 1 1013 GLAS AAVL 12 ROND S1008/S1007/S1009 11/03/2015
1 1 1 1013 AW AAVL 16 ROND S1008/S1007/S1009 11/03/2015
2 1 1 1005 GLAS AAVL 6 VULLING 12/03/2015
2 1 1 1005 AW AAVL 1 VULLING 12/03/2015
3 1 1 1013 GLAS AAVL 3 VULLING TEN NOORDEN V 1012 12/03/2015
3 1 1 1013 AW AAVL 4 VULLING TEN NOORDEN V 1012 12/03/2015
3 1 1 1013 BS AAVL 2 VULLING TEN NOORDEN V 1012 12/03/2015
3 1 1 1013 KOOL AAVL 1 VULLING TEN NOORDEN V 1012 12/03/2015
3 1 1 1013 BOT AAVL 1 VULLING TEN NOORDEN V 1012 12/03/2015
4 1 1 1007 AW AAVL 39 BAK 2A 12/03/2015
5 1 1 1007 AW AAVL 7 BAK 1C 12/03/2015
6 1 1 1007 AW AAVL 91 BAK 4A 12/03/2015
7 2 1 AW AAVL 1 INSTEEK V S2010 16/03/2015
8 2 1 GLAS AAVL 16 TEN OOSTEN V S2002 16/03/2015
8 2 1 BOT AAVL 1 TEN OOSTEN V S2002 16/03/2015
8 2 1 MET AAVL 1 TEN OOSTEN V S2002 16/03/2015
8 2 1 AW AAVL 5 TEN OOSTEN V S2002 16/03/2015
9 2 1 2011 AW AAVL 7 16/03/2015
10 2 1 AW AAVL 10 TSS 2015 EN 2016 16/03/2015
10 2 1 MET AAVL 1 TSS 2015 EN 2016 16/03/2015
11 3 1 3022 AW AFW 77 19/03/2015
12 3 1 3015 AW AAVL 1 19/03/2015
13 3 1 3028 MET AFW 5 19/03/2015
13 3 1 3028 GLAS AFW 4 19/03/2015
13 3 1 3028 PIJP AFW 1 19/03/2015
13 3 1 3028 HK AFW 4 19/03/2015
13 3 1 3028 BOT AFW 1 19/03/2015
13 3 1 3028 AW AFW 10 19/03/2015
14 3 1 3030 AW AAVL 10 BOVEN VLOER 3030 18/03/2015
14 3 1 3030 GLAS AAVL 1 BOVEN VLOER 3030 18/03/2015
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14 3 1 3030 PAREL AAVL 1 BOVEN VLOER 3030 18/03/2015
15 3 1 3022 MET AFW 1 19/03/2015
15 3 1 3022 AW AFW 59 19/03/2015
15 3 1 3022 GLAS AFW 1 19/03/2015
16 2 1 AW AFW 24 13/02/2015
17 2 1 GLAS AAVL 1 13/03/2015
17 2 1 MET AAVL 1 13/03/2015
17 2 1 AW AAVL 14 13/03/2015
18 3 1 3015 AW AAVL 4 19/03/2015
19 3 2 3049 AW AAVL 11 31/03/2015
20 2 2 2037 MET AFW 2 6/05/2015
21 3 2 AW AAVL 5 6/05/2015
22 2 2 2040 AW AAVL 5 BINNEN S2040 7/05/2015
23 2 2 2041 AW AAVL 8 6/05/2015
24 2 2 2041 MET PUNT 1 MD1-DETECTIE 8/05/2015
25 2 2 2041 MET PUNT 1 MD2-DETECTIE 8/05/2015
26 2 2 2041 BT AFW 1 PROFIEL C 8/05/2015
26 2 2 2041 AW AFW 5 PROFIEL C 8/05/2015
27 2 2 2045 AW AFW 24 PROFIEL C 8/05/2015
27 2 2 2045 NS AFW 6 PROFIEL C 8/05/2015
27 2 2 2045 BT AFW 6 PROFIEL C 8/05/2015
28 3 2 3061 AW COUPE 1 LAAG NAAST SPOOR 3055 EN 3058 11/05/2015
29 3 2 3062 HOUT COUPE 1 LAAG NAAST SPOOR 3055 EN 3058 11/05/2015
29 3 2 3062 AW COUPE 3 LAAG NAAST SPOOR 3055 EN 3058 11/05/2015
29 3 2 3062 BT COUPE 1 LAAG NAAST SPOOR 3055 EN 3058 11/05/2015
30 3 2 3063 AW COUPE 53 LAAG NAAST SPOOR 3052 11/05/2015
30 3 2 3063 MET COUPE 1 LAAG NAAST SPOOR 3052 11/05/2015
30 3 2 3063 NS COUPE 2 LAAG NAAST SPOOR 3052 11/05/2015
30 3 2 3063 TEGEL COUPE 2 LAAG NAAST SPOOR 3052 11/05/2015
30 3 2 3063 BT COUPE 7 LAAG NAAST SPOOR 3052 11/05/2015
31 3 2 3073 MET COUPE 2 11/05/2015
32 3 2 3062 MET PUNT 1 MD3-DETECTIE 11/05/2015
33 3 2 3050 AW AFW 17 13/05/2015
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33 3 2 3050 BT AFW 7 13/05/2015
34 3 2 3050 2 AW AFW 6 13/05/2015
34 3 2 3050 2 BT AFW 2 13/05/2015
34 3 2 3050 2 TEGEL AFW 1 13/05/2015
35 3 2 3065 1 EN 2 AW COUPE 23 13/05/2015
35 3 2 3065 1 EN 2 SLK COUPE 2 13/05/2015
36 3 2 3065 1 EN 2 GLAS COUPE 1 13/05/2015
37 3 2 3064 1 AW AAVL, COUPE, AFW 4 12/05/2015
38 3 2 3057 BT, BOLLETJE? COUPE 1 LAAG ONDER SPOOR 12/05/2015
39 3 2 3063 AW COUPE 11 12/05/2015
40 3 2 3063 AW COUPE 16 13/05/2015
41 3 2 3067 2 AW COUPE 1 12/05/2015
42 3 2 3057 LEER COUPE 1 12/05/2015
43 3 2 3058 LEER COUPE 1 12/05/2015
44 3 2 3058 AW COUPE 3 12/05/2015
45 3 2 3057 LEER COUPE 1 ZOOL 12/05/2015
46 2 2 2042 2 TEGEL, BOT COUPE 1 12/05/2015
47 3 2 3066 AW AAVL 4 12/05/2015
48 2 2 3062 AW COUPE 3 LAAG ROND 2042 12/05/2015
48 2 2 3062 BT COUPE 1 LAAG ROND 2042 12/05/2015
49 2 2 4 AW COUPE 1 LAAG ONDER 2042 12/05/2015
50 2 2 2042 1 AW COUPE 18 12/05/2015
50 2 2 2042 1 LEISTEEN COUPE 1 12/05/2015
51 3 3 3072 1 AW COUPE 25 IN COUPE S3069 19/05/2015
52 3 3 3071 AW AAVL 1 19/05/2015
53 3 3 3070 AW COUPE 74 EN VONDSTEN UIT LAAG ONDER SPOOR 20/05/2015
53 3 3 3070 BT COUPE 30 EN VONDSTEN UIT LAAG ONDER SPOOR 20/05/2015
53 3 3 3070 HT COUPE 2 EN VONDSTEN UIT LAAG ONDER SPOOR 20/05/2015
53 3 3 3070 SLK COUPE 4 EN VONDSTEN UIT LAAG ONDER SPOOR 21/05/2015
53 3 3 3070 MET COUPE 1 EN VONDSTEN UIT LAAG ONDER SPOOR 21/05/2015
54 3 3 3073 MXX COUPE 3 COUPE V S 3070 19/05/2015
55 2 3 2069 BOT AAVL 1 PRIEM 18/05/2015
56 2 3 2069 MXX PUNT 1 MD-5 DETECTOR 18/05/2015
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57 2 3 2069 MXX PUNT 1 MD-4 DETECTOR 18/05/2015
58 2 3 2069 AW AAVL 36 18/05/2015
58 2 3 2069 BT AAVL 5 18/05/2015
58 2 3 2069 TEGEL AAVL 3 18/05/2015
58 2 3 2069 MET AAVL 7 18/05/2015
59 2 3 2069 MXX AAVL 1 GROTE SPIJKER 18/05/2015
60 3 3 3069 AW AFW 2 19/05/2015
60 3 3 3069 BT AFW 3 19/05/2015
61 3 3 AW AAVL 3 20/05/2015
62 3 2 3075 AW AAVL 25 20/05/2015
63 2 3 AW AAVL 5 20/05/2015
64 3 2 3049 SLK AAVL 2 20/05/2015
64 3 2 3049 AW AAVL 3 20/05/2015
65 3 2 3079 BT COUPE 1 20/05/2015
65 3 2 3079 AW COUPE 3 20/05/2015
66 3 3 3071 ODX AFW 1 SLAKJE 19/05/2015
67 3 3 3073 LEER COUPE 1 COUPE V S 3070 19/05/2015
68 3 3 3073 HOUT COUPE 3 COUPE V S 3070 PRIEMEN 19/05/2015
69 3 3 3073 TEXTIEL AFW 1 19/05/2015
70 3 1 3008 NS AFW 1 19/05/2015
71 1 2 1024 AW AAVL 1 OP VLOER S1014 22/05/2015
72 1 2 1025 AW AAVL 1 22/05/2015
72 1 2 1025 BT AAVL 2 22/05/2015
73 3 3 3080 AW AAVL 5 26/05/2015
73 3 3 3080 BT AAVL 6 26/05/2015
73 3 3 3080 SCH AAVL 2 26/05/2015
74 1 3 1101 AW AAVL 14 26/05/2015
74 1 3 1101 BT AAVL 4 26/05/2015
74 1 3 1101 TEGEL AAVL 1 26/05/2015
75 1 3 1027 AW AAVL 23 26/05/2015
75 1 3 1027 BT AAVL 4 26/05/2015
76 3 3 3086 AW AAVL 3 26/05/2015
77 3 3 3082 MUNT PUNT 1 MD6 -DETECTIE 26/05/2015
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78 1 3 1033 AW AAVL 1 26/05/2015
78 1 3 1033 NS AAVL 1 26/05/2015
79 3 3 3081 AW AAVL 1 26/05/2015
79 3 3 3081 BT AAVL 2 26/05/2015
79 3 3 3081 NS AAVL 2 26/05/2015
80 3 3 3082 AW AAVL 5 26/05/2015
80 3 3 3082 BT AAVL 1 26/05/2015
81 3 3 3085 AW AAVL 12 26/05/2015
81 3 3 3085 SCH AAVL 1 26/05/2015
81 3 3 3085 HT AAVL 2 26/05/2015
81 3 3 3085 BT AAVL 14 26/05/2015
81 3 3 3085 TEGEL AAVL 1 26/05/2015
82 1 3 1040/1036 AW AAVL/AFW 17 26/05/2015
82 1 3 1040/1036 TEGEL AAVL/AFW 1 26/05/2015
82 1 3 1040/1036 BT AAVL/AFW 3 26/05/2015
83 3 3 3084 AW AAVL 11 26/05/2015
83 3 3 3084 BT AAVL 4 26/05/2015
84 1 3 1032 AW AAVL 6 26/05/2015
84 1 3 1032 BT AAVL 5 26/05/2015
85 1 3 AW PROF 10 SCHOONMAKEN PROFIEL 1 26/05/2015
86 1 3 AW AAVL 129 AANLEG VLAK3, AW-CONCENTRATIE 26/05/2015
86 1 3 SLK AAVL 2 AANLEG VLAK3, AW-CONCENTRATIE 26/05/2015
86 1 3 CONCRETE AAVL 3 AANLEG VLAK3, AW-CONCENTRATIE 27/05/2015
87 1 2 1019 AW AAVL 146
CONCENTRATIE AW BOVEN VLOERTJE 
S1024 22/05/2015
87 1 2 1019 BT AAVL 1
CONCENTRATIE AW BOVEN VLOERTJE 
S1024 22/05/2015
88 1 2 1025 AW AAVL 6 22/05/2015
89 1 2 1019 AW AAVL 30 22/05/2015
90 2 1 NS AAVL 1 GRIFFEL; TSS 2015 EN 2016
91 2 3 AW 21 BIJ OPSCHAVEN BETONPALEN 2/06/2015
91 2 3 BT 18 BIJ OPSCHAVEN BETONPALEN 2/06/2015
91 2 3 LEER 1 BIJ OPSCHAVEN BETONPALEN 2/06/2015
92 2 4 LAAG 7 LEER AFW 4 PROFIEL M 3/06/2015
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92 2 4 LAAG 7 AW AFW 6 PROFIEL M 4/06/2015
93 2 4 HT AAVL 2 3/06/2015
93 2 4 LEER AAVL 3 3/06/2015
94 1 4 AW COUPE 2 3/06/2015
95 4 AW AAVL 18 3/06/2015
95 4 LEER AAVL 1 3/06/2015





Vondst Put  Spoor Aantal Materiaal Omschrijving Datering Verwijzing Literatuur
20 2 2037 1 Fe Raamroede, gefragmenteerd. Voor glas in lood raam. voor ca.1700 Janse 1998, 106.
Janse, H., Van aaks tot zwei. Historische handgereedschappen in de 
Nederlandse en Vlaamse bouwwereld.  Zeist 1998.
24 2 2041 1 Cu/Ag Riemtong/medaillonsluiting, achterplaat, vertint.  ca.1350‐1400
In vergelijking met Ploegaert et.al 
2013, 248, afb. 5‐6‐8‐9.
Ploegaert, et.al. Rotterdam Markthal. Bewoningssporen en vondsten uit 
de stedelijke periode (14 e  -18 e  eeuw); de bedijking van de bewoning 
op het voormalige Westnieuwland in Rotterdam . Rotterdam 2013.
31 3 3063 1 Pb/Sn plaatje, rond, dun en omgevouwen, indet.
32 3 3052 1 Pb/Sn
Plaatje, spitse vorm met gaatje en afdruk van gewoven 
textiel.
41 3 3067 1 Fe Staafje, fragment, indet.





Cowgill, J, De Neergaard, M, Griffiths, N., Knives and scabbards.  
Medieval finds from excavations in London :1 . London 1987.
54 3 3073 1 Fe Stillus, klein exemplaar met rond lopend. 1400‐1500
Zie Nijhof en Janssen 2007, 213.
Nijhof, E. en Jansen, H.L., Huisraad. In: Jansen, H.L en Thelen, A.A.J. 
Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 
´s-Hertogenbosch . Utrecht 2007.
57 2 2069 1 Pb/Sn plaatje omgebogen, indet.
77 3 3082 1 Cu/Ag Munt, zeer slecht. Met kruis, wrs mijt. 14de
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WP2 VL1 aanleg 8 Met de hand slecht 1 rund humerus R / recent
S3070 53 Met de hand matig tot goed 5 groot rib groot / /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 3 midden rib midden / /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 rund metatarsus dist. F snijsporen
S3070 53 Met de hand matig tot goed 6 vogel /






S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 varken mandibula R nog geen M3 / M2
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 midden scapula midden / gezaagd?
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 / wervel NF doormidden gezaagd
S3070 53 Met de hand matig tot goed 2 groot phalanges / / eerste en tweede
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 varken astralagus / /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 midden pelvis / /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 groot metacarpus/tarsus / /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 groot wervel NF /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 groot wervel? / /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 midden tibia prox. NF /
S3070 53 Met de hand matig tot goed 1 midden metacarpus prox. NF /
S2045 27 Met de hand slecht 1 midden tarsalia/carpalia / /
S2045 27 Met de hand slecht 2 groot rib groot / /
S2045 27 Met de hand slecht 3 / indet / /
S3057 38 Met de hand goed 1 vogel clavicula / /
S1013 3 Met de hand goed 1 varken hoektand onderkaak / /
mannelijk 
individu
S3062 29 Met de hand matig 1 / indet / /
rudimentaire 
fibula???
S3028 13 Met de hand goed 1 vogel / / /
S3085 81 Met de hand matig 1 varken? femur dist. Fusing snijsporen
S3085 81 Met de hand matig 5 groot rib groot / snijsporen
S3085 81 Met de hand matig 1 / cranium / /
S3085 81 Met de hand matig 1 vis / / /
S3085 81 Met de hand matig 1 vogel / / /
S3085 81 Met de hand matig 1 / indet / knaagsporen
S3085 81 Met de hand matig 1 varken? fibula? / snijsporen
S3085 81 Met de hand matig 1 midden scapula midden / snijsporen
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S3085 81 Met de hand matig 2 / indet / /
S3050 33 Met de hand goed 5 rund hoornpit / /
S3050 33 Met de hand goed 1 rund radius/ulna / / vergroeid
S3050 33 Met de hand goed 1 rund lumbale wervel / /
S3050 34 Met de hand goed 1 rund hoornpit / /
S3050 34 Met de hand goed 1 rund calcaneum / /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 schaap/geitpelvis / /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 3 midden tot rib midden tot groot /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 varken femur dist. F /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 schaap/geittibia dist. F /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 schaap/geittibia prox. NF /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 varken tibia prox. NF /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 groot caudale wervel / /
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 2 / indet / /





WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 varken mandibula
niet met zekerheid te 
bepalen / C1, P4
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 varken mandibula M3 al aanwezig / M3, M2, M1




WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 schaap/geitmandibula te bepalen (slijtage) / volledig
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 schaap/geitmandibula
M3, P4, P3, P1 aan het 
doorbreken / volledig
WP2 VL3 opschonen betonpalen 91 Met de hand goed 1 rund mandibula te bepalen (slijtage) / volledig
S2069 55 Met de hand goed 1 bewerkt! priem
S2041 26 Met de hand matig 1 / indet / /
S2042 48 Met de hand goed 1 rund mandibula te bepalen (slijtage) / volledig
S3084 83 Met de hand goed 1 schaap/geithumerus dist. F /
S3084 83 Met de hand goed 1 midden rib midden / /
S3084 83 Met de hand goed 1 varken ulna / /
S3084 83 Met de hand goed 1 schaap/geitradius dist. F /
VL4 aanleg 95 Met de hand goed 1 schaap/geitmandibula te bepalen (slijtage) / volledig
S3053 30 Met de hand goed 1 varken tand / / M?
S3053 30 Met de hand goed 1 rund metacarpus NF snijsporen
S3053 30 Met de hand goed 1 groot rib groot / /
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S3053 30 Met de hand goed 1 midden rib midden / /
S3053 30 Met de hand goed 1 rund tibia prox. F /
S3053 30 Met de hand goed 1 / indet / / lang been
S3053 30 Met de hand goed 1 vogel? / / /
S3079 65 Met de hand goed 1 midden pelvis / /
S1019 87 Met de hand matig 1 groot rib groot / /
S3082 80 Met de hand goed 1 rund metatarsus dist. F /
S1025 72 Met de hand matig 1 midden rib midden / /
S1025 72 Met de hand matig 1 / indet / / lang been
S3081 79 Met de hand goed 1 schaap/geitpelvis / /
S3081 79 Met de hand goed 1 schaap/geitulna / /
S1101 74 Met de hand goed 4 midden rib midden / /
S1101 74 Met de hand goed 1 midden femur dist. F /
S1040 82 Met de hand goed 2 / indet / /
S1040 82 Met de hand goed 1 groot rib groot / /
S1040 82 Met de hand goed 1 rund phalanx 3 / /
S1027 75 Met de hand goed 3 midden cranium / /
S1027 75 Met de hand goed 1 rund radius dist. F /
S1027 75 Met de hand goed 1 rund pelvis / /
S3069 60 Met de hand matig 1 rund hoornpit / /
S3069 60 Met de hand matig 1 groot rib groot / /
S3069 60 Met de hand matig 1 / indet / / lang been
S2069 58 Met de hand goed 1 rund tibia dist. NF /
S2069 58 Met de hand goed 2 groot rib groot / /
S2069 58 Met de hand goed 1 vogel femur / /
S2069 58 Met de hand goed 1 schaap/geitphalanx 1 / /
S1032 84 Met de hand goed 3 groot rib groot / /
S1032 84 Met de hand goed 1 midden rib midden / /
S1032 84 Met de hand goed 1 / wervel? / /
S1032 84 Met de hand goed 1 bewerkt!
S3080 73 Met de hand goed 1 midden rib midden / /
S3080 73 Met de hand goed 2 groot cranium / /
S3080 73 Met de hand goed 1 groot scapula / /
S3080 73 Met de hand goed 1 midden fibula / /
S3080 73 Met de hand goed 1 / indet / snijsporen
lang been 
(radius?)
S3069 M60 Gezeefd (2mm) matig 4 vogel / / /
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S3069 M60 Gezeefd (2mm) matig 11 vis wervel / /
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2 1005 Vulling AW 1 1 rand IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering bord 19e 20e
3 1013 AW 3 1 AC IW gedraaid regionaal tinglazuur kom 20e
3 1013 AW 1 1 rand Faience gedraaid regionaal tinglazuur kamerpot 20e
8 ten O van 2002 AW 1 oor WIT gedraaid regionaal loodglazuur
8 ten O van 2002 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
8 ten O van 2002 AW 3 2 rand en wand IW gedraaid regionaal tinglazuur bord en tas 20e
10 Tussen 2015 en 2016 AW 1 1 rand PORS gedraaid regionaal tinglazuur gouden randje tas 20e
10 Tussen 2015 en 2016 AW 1 bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur kom? 20e
10 Tussen 2015 en 2016 AW 8 4 Fragmenten DELFTS gedraaid import tinglazuur blauwe beschildering tegels Delftse tegels
1 rond 1007, 1008, 1009 AW 1 1 bodem WIT gedraaid import loodglazuur pot
1 rond 1007, 1008, 1009 AW 13 6
rand, wand en 
bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur stempel op bodem 2x bord, 4x tas ca 1900
Fabrication Belge , 
Nimy
1 rond 1007, 1008, 1009 AW 2 wand Faience gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering
5 1007 Bak 1C AW 2 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
5 1007 Bak 1C AW 4 4 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
3x voorraadpot, 1x 
hengselpot
5 1007 Bak 1C AW 1 1 rand SG gedraaid import zoutglazuur pot 19E 20e
9 2011 AW 6 1 rand en wand WIT gedraaid Lokaal loodglazuur kom 20e
9 2011 BKER 1 Fragmenten BST gedraaid Lokaal dakpan?
7 Insteek 2010 AW 1 bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur kamerpot? 20e
6 1007 Bak 4A AW 27 wand IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering
6 1007 Bak 4A AW 23 bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering
6 1007 Bak 4A AW 30 rand IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering borden en tassen 19E
6 1007 Bak 4A AW 3 2 rand Faience gedraaid regionaal tinglazuur kamerpot en bord 19e
6 1007 Bak 4A AW 4 1 AC IW gedraaid regionaal tinglazuur
zwarte figuratieve 
voorstellingen Napoleon tas 19e
6 1007 Bak 4A AW 2 bodem en steel ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
4 1007 Bak 2A AW 28
rand, wand en 
bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering borden 19e
4 1007 Bak 2A AW 10
rand, wand en 
bodem Faience gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering
kamerpotten en 
borden 19e
4 1007 Bak 2A AW 1 1 Quasi AC IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering wijwatervatje
18 3015 AW 4 1 rand en wand IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering bord 19e
13 3028 AW 1 1 pijpenkop PIJP gedraaid import gekroonde WS pijp 18e 19e
12 3015 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
13 3028 AW 6 2
rand, wand en 
bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur tassen
13 3028 AW 2 wand WIT gedraaid regionaal loodglazuur
13 3028 AW 1 wand PORS gedraaid regionaal tinglazuur
16 AAVL AW 24 Fragmenten DELFTS gedraaid import tinglazuur blauwe beschildering Tegels Delftse tegels
17 AAVL AW 11 1 AC IW gedraaid regionaal tinglazuur appliquées bord 19E Nimy
17 AAVL AW 2 2 bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur tas en eierdop 19e 20e
14 Boven vloer 3030 AW 10 5
rand, wand en 
bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering
sauskom, zalfpot, tas 
en borden 19e 20e
19 3049 AW 4 3 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pannen en kom 14e 16e
Pottenbakkersafval?, 
geen gebruikssporen
19 3049 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape roetsporen
19 3049 AW 2 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur standvlak
19 3049 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal
19 3049 AW 1 wand RRB gedraaid import residueel
19 3049 AW 1 Fragmenten BST Lokaal loodglazuur
15 3022 AW 49
rand, wand en 
bodem IW gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering Napoleon 19e
verschillende borden 
en tassen
15 3022 AW 10 2
rand, wand en 
bodem Faience gedraaid regionaal tinglazuur kamerpotten k
15 3022 AW 2 bodem r gedraaid Lokaal loodglazuur tassen
15 3022 AW 1 1 bodem WIT gedraaid Lokaal loodglazuur vergiet
15 3022 AW 1 Fragmenten BST gedraaid Lokaal loodglazuur tegel
11 3022 AW 18 3
rand, wand en 
bodem Faience gedraaid Lokaal tinglazuur kamerpotten
11 3022 AW 45
rand, wand en 
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11 3022 AW 1 Fragmenten BST gedraaid Lokaal loodglazuur tegel
11 3022 AW 2 2 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
voorraadpot en 
spaarpot 19e
11 3022 AW 11 2 rand en wand WIT gedraaid Lokaal loodglazuur vergieten 19e
50 2042 1 AW 17 1 rand en wand SG gedraaid import zoutglazuur KA(N) op voorzijde Mineraalwaterfles 19e
50 2042 1 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
40 3063
in coupe 
leerlooierskuip AW 15 1 rand en wand SG gedraaid import zoutglazuur voorraadpot 19e
40 3063
in coupe 
leerlooierskuip AW 1 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur standvlak
21 AAVL AW 1 1 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kan standvlak
22 AAVL AW 1 1 bodem SG gedraaid import ijzerengobe kan Standring 14e Langerwehe
23 AAVL AW 2 wand SG gedraaid import zoutglazuur Raeren
24 AAVL AW 1 hals ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
48 3062
laag rond kuip 
2042 AW 1 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kom? standvinnen LME
48 3062
laag rond kuip 
2043 AW 2 2 hals en bodem SG gedraaid import
vliegasglazuu
r kannen Siegburg
44 3058 AW 1 Fragmenten DELFTS gedraaid import tinglazuur blauwe beschildering tegel
44 3058 AW 2 wand SG gedraaid import zoutglazuur
stempels op voorzijde, 
FACH, daaronder P Mineraalwaterfles 19e Raeren
22 binnen 2040 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
29 3062 AW 2 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur steelgrape 15e 16e
29 3062 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
26 2041 Profiel C AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
26 2041 Profiel C AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan 14e
26 2041 Profiel C AW 1 wand SG gedraaid import ijzerengobe 14e Langerwehe
49 laag onder 2042 AW 1 oor SG gedraaid import zoutglazuur kan/beker? 15e 18e Raeren
37 3064 1 AW 2 1 wand en bodem GRIJS gedraaid Lokaal kan 13e 15e
37 3064 1 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur 13e 15e
27 2045 Profiel C AW 2 2 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kom en kom? 14e 15e
27 2045 Profiel C AW 2 2 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
27 2045 Profiel C AW 11 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
27 2045 Profiel C AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal teil 14e?
27 2045 Profiel C AW 1 oor GRIJS gedraaid Lokaal
27 2045 Profiel C AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid Lokaal kan
27 2045 Profiel C AW 2 wand GRIJS gedraaid Lokaal
27 2045 Profiel C AW 2 wand SG gedraaid import zoutglazuur radstempels kan 14e Raeren
27 2045 Profiel C AW 1 1 rand SG gedraaid import
vliegasglazuu
r kan 14e 15e Siegburg
27 2045 Profiel C AW 1 wand SG gedraaid import
vliegasglazuu
r appliquées Madonna met kind kan 14e 15e Siegburg
47 3066 AW 2 wand GRIJS gedraaid Lokaal
47 3066 AW 1 wand SG gedraaid import ijzerengobe 14e Langerwehe
47 3066 AW 1 Fragmenten BST gedraaid Lokaal loodglazuur tegel
34 3050 2 AW 2 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kom 19e
34 3050 2 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur Raeren
34 3050 2 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape 14e 15e
34 3050 2 AW 2 1 rand en bodem DOORNIKS gedraaid import loodglazuur grape 16e 18e
41 3067 2 AW 1 1 compleet ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur deksel 18e 19E
52 3071 AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid Lokaal kom standvin 14e 15e
23 2041 AW 3 2 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur voorraadpot en kan?
standring en 
standvin 14e 16e
23 2041 AW 5 1 rand en wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur slibversiering
appliquées id vorm van 
bloemmotieven grape 14e 16e
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3060 AW 2 1 hals ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kan
39 3063
coupe 3055 tem 
3060 AW 2 2 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan en kom 14e
39 3063
coupe 3055 tem 





3060 AW 2 2 bodem SG gedraaid import ijzerengobe kannen Langerwehe
39 3063
coupe 3055 tem 
3060 AW 2 wand SG gedraaid import zoutglazuur kan? Raeren
39 3063
coupe 3055 tem 
3060 AW 1 wand SG gedraaid import
vliegasglazuu
r Siegburg
33 3050 AW 3 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
33 3050 AW 2 2 oor ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
33 3050 AW 6 3 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape, kom en kruik?
standring, standvin 
en pootjes 15e 16e
33 3050 AW 6 4 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
grape, bloempot, kom 
en kamerpot 15e 16e
35 3065 1 en 2 AW 14 1
rand, wand en 
bodem SG gedraaid import zoutglazuur voorraadpot 19e
mogelijk zelfde pot als 
in spoor 3063
35 3065 1 en 2 AW 2 wand SG gedraaid import zoutglazuur blauwe beschildering Keulen
35 3065 1 en 2 AW 4 1 AC ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur schaal 19e
35 3065 1 en 2 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal bloempot 19e
35 3065 1 en 2 AW 1 1 rand Faience gedraaid regionaal tinglazuur blauwe beschildering bord 19e
30 3063 AW 9 wand GRIJS gedraaid Lokaal
30 3063 AW 10 1 rand en wand GRIJS gedraaid Lokaal teil 14e pottenbakkersafval?
30 3063 AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid Lokaal kan 14e gebruikssporen
30 3063 AW 3 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur misbaksels
30 3063 AW 2 wand HVS gedraaid Lokaal loodglazuur slibversiering kannen 14e
30 3063 AW 9 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur





30 3063 AW 3 2 rand en oor ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grapeen pan 14e Pottenbakkersafval?
30 3063 AW 1 1 rand PSG gedraaid import ijzerengobe kan 13e
30 3063 AW 1 1 rand BSG gedraaid import ijzerengobe radstempels kan Lt 13e VR 14e Langerwehe
30 3063 AW 1 hals BSG gedraaid import Lt 13e VR 14e Siegburg
30 3063 AW 2 1 hals SG gedraaid import
vliegasglazuu
r kan 14e Siegburg
30 3063 AW 3 1 rand SG gedraaid import zoutglazuur kan 14e Raeren
30 3063 AW 2 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
30 3063 AW 1 1 bodem SG gedraaid import zoutglazuur kan standring 14e 15e Raeren
30 3063 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur Raeren
53 3070
en laag onder 
spoor AW 12 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
53 3070
en laag onder 
spoor AW 2 2 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape 14e
53 3070
en laag onder 
spoor AW 6 2 AC ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pannen
53 3070
en laag onder 
spoor AW 9 1 rand, wand en oor ROOD f Lokaal loodglazuur kruik 14e
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spoor AW 1 oor ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
53 3070
en laag onder 
spoor AW 2 Fragmenten BST gedraaid Lokaal tegel
53 3070
en laag onder 
spoor AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal teil 14e
53 3070
en laag onder 
spoor AW 2 hals GRIJS gedraaid Lokaal
53 3070
en laag onder 





spoor AW 21 wand GRIJS gedraaid Lokaal
53 3070
en laag onder 
spoor AW 4 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
53 3070
en laag onder 
spoor AW 1 1 rand SG gedraaid import ijzerengobe kan Langerwehe
53 3070
en laag onder 
spoor AW 1 1 bodem SG gedraaid import ijzerengobe kan Standring Langerwehe
51 3072 in coupe 3069 13 1 Quasi AC GRIJS gedraaid Lokaal kan 14e
51 3072 in coupe 3069 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
51 3072 in coupe 3069 2 1 rand en hals GRIJS gedraaid Lokaal vuurklok 14e
51 3072 in coupe 3069 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
51 3072 in coupe 3069 2 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape 14e pottenbakkersafval
51 3072 in coupe 3069 1 wand PSG gedraaid import ijzerengobe 13e
51 3072 in coupe 3069 1 1 bodem SG gedraaid import
vliegasglazuu
r beker 14e Siegburg
51 3072 in coupe 3069 3 wand SG gedraaid import zoutglazuur Raeren?
94 Profiel O 5 AW 2 2 rand GRIJS gedraaid Lokaal teil en kan 14e
84 1032 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal kogelpot 13e
84 1032 AW 3 wand GRIJS gedraaid Lokaal
84 1032 AW 1 Fragmenten BST tegel Lokaal
84 1032 AW 1 rand IW gedraaid Lokaal tinglazuur tegel 20e intrusief
92 Profiel M 7 AW 1 1 rand en steel ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan 13e 14e
92 Profiel M 7 AW 2 wand GRIJS gedraaid Lokaal
92 Profiel M 7 AW 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
reliefband met 
vingerindrukken kan 14e
92 Profiel M 7 AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid Lokaal lensbodem 14e
92 Profiel M 7 AW 1 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
88 1025 AW 4 1 bodem en wand SG gedraaid import ijzerengobe kan 14e Langerwehe
88 1025 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur bord 14e
88 1025 AW 1 1 AC GRIJS gedraaid Lokaal beker standvlak 14e
85 schoonmaken profiel I AW 4 1 rand en bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan 14e
85 schoonmaken profiel I AW 2 2 oor GRIJS gedraaid Lokaal kannen
85 schoonmaken profiel I AW 3 2 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
lensbodem en 
standvin
85 schoonmaken profiel I AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
misbaksel, glazuur op 
breukvlakken
83 3084 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
83 3084 AW 2 2 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan en grape 14e amper gebruikt
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83 3084 AW 3 1 bodem en wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kom standvinnen 14e
83 3084 AW 1 bodem SG gedraaid import ijzerengobe kan 14e Langerwehe
83 3084 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal kom 14e
83 3084 AW 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
83 3084 AW 2 Fragmenten BST gedraaid Lokaal loodglazuur tegels
89 1019 AW 16 wand GRIJS gedraaid Lokaal
geen gebruikssporen, 
pottenbakkersafval?




89 1019 AW 1 oor ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape haakoor 14e
91
bij opschaven 
betonpalen AW 4 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
91
bij opschaven 
betonpalen AW 1 1 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kan? standvlak
91
bij opschaven 





betonpalen AW 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
91
bij opschaven 
betonpalen AW 3 2 oor GRIJS gedraaid Lokaal kannen 14e pottenbakkersafval
91
bij opschaven 
betonpalen AW 1 wa ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur slibversiering kan 14e
91
bij opschaven 
betonpalen AW 1 1 rand en steel ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan 14e
91
bij opschaven 











betonpalen AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur schaal 19e
91
bij opschaven 
betonpalen AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur vetvanger 14e Misbaksel
91
bij opschaven 
betonpalen AW 2 2 bodem SG gedraaid import ijzerengobe kannen? 14e Langerwehe
91
bij opschaven 
betonpalen AW 2 wand SG gedraaid import ijzerengobe radstempels 14e Langerwehe
95 AAVL 4 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
95 AAVL 4 AW 1 wand HVS gedraaid Lokaal loodglazuur
95 AAVL 4 AW 3 2 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kannen 14e
95 AAVL 4 AW 2 2 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur sliblaag bord en kom 14e
95 AAVL 4 AW 2 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
95 AAVL 4 AW 2 2 Fragmenten BST gedraaid Lokaal loodglazuur ingekrast kruismotief Tegel en dakpan 14e
95 AAVL 4 AW 2 2 rand GRIJS gedraaid Lokaal teil en pan 14e
95 AAVL 4 AW 2 1 rand en wand GRIJS gedraaid Lokaal vuurklok 14e komvormig type
95 AAVL 4 AW 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
95 AAVL 4 AW 3 3 oor GRIJS gedraaid Lokaal
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61 AAVL wp3, v3 AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid Lokaal kan 13e 14e
sterk afgesleten 
standvinnen
61 AAVL wp3, v3 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal grape 14e
niet gebruikt, 
pottenbakkersafval
61 AAVL wp3, v3 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal schaal 19e
64 3049 AW 1 1 bodem SG gedraaid import zoutglazuur kamerpot? 18e 19e
64 3049 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
64 3049 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kookkan standvin 14e
65 3079 AW 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
65 3079 AW 2 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pannen
76 3086 AW 2 1 rand en bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur groeflijnen vetvanger 14e
geen gebruikssporen, 
pottenbakkersafval?
76 3086 AW 1 Fragmenten BST gedraaid Lokaal
74 1101 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan 14e
74 1101 AW 1 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
74 1101 AW 8 1 wand en bodem BSG gedraaid import ijzerengobe kan LT 13e VR 14e Langerwehe
74 1101 AW 4 1 hals BSG gedraaid import
vliegasglazuu
r kan LT 13e VR 14e Siegburg
80 3082 AW 2 wand GRIJS gedraaid Lokaal
80 3082 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal kogelpot 13e
80 3082 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur bord 14e
80 3082 AW 1 wand RRB gedraaid import 12e residueel
60 3069 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal Kerbschnitt vuurklok 13e Komvormig type
60 3069 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal vuurklok 13e 14e Komvormig type
79 3081 AW 1 wand RRB gedraaid import rode verf 12e
63 AAVL WP 2 VL3 AW 1 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur sliblijnen bord 14e
63 AAVL WP 2 VL3 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur sliblijnen kan 14e
63 AAVL WP 2 VL3 AW 2 2 rand en oor SG gedraaid import ijzerengobe kannen 14e Langerwehe
63 AAVL WP 2 VL3 AW 1 wand SG gedraaid import ijzerengobe radstempels kan 14e Langerwehe
73 3080 AW 3 2 rand en wand GRIJS gedraaid Lokaal voorraadpot en kom 14e
slijtagesporen aan 
binnenzijde randen
73 3080 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kom 14e
73 3080 AW 1 Fragmenten BST gedraaid Lokaal dakpan
75 1027 AW 7 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
geen gebruikssporen, 
pottenbakkersafval
75 1027 AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape 14e
geen gebruikssporen, 
pottenbakkersafval
75 1027 AW 1 1 steel ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan
Gebruikssporen, 
beroeting
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75 1027 AW 1 1 Quasi AC ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur olielamp 14e
geen gebruikssporen, 
pottenbakkersafval
75 1027 AW 2 Fragmenten ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
reliefband met 
vingerindrukken dakpan en nokpan
75 1027 AW 3 1 bodem en wand SG gedraaid import ijzerengobe beker 14 Langerwehe
75 1027 AW 1 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
62 3075 AW 22 1 AC IW gedraaid regionaal tinglazuur bord 19e
62 3075 AW 2 wand IW gedraaid regionaal tinglazuur 20e
78 1033 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
geen gebruikssporen, 
pottenbakkersafval?
71 1024 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal grape 14e
geen gebruikssporen, 
pottenbakkersafval
72 1025 AW 1 1 bodem HVS gedraaid Lokaal loodglazuur sliblaag kan standring 13e
81 3085 AW 2 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
81 3085 AW 1 wand HVS gedraaid Lokaal loodglazuur sliblijn kan 14e
81 3085 AW 1 oor GRIJS gedraaid Lokaal
81 3085 AW 2 wand GRIJS gedraaid Lokaal
81 3085 AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid Lokaal kan standvlak
81 3085 AW 3 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
81 3085 AW 1 1 bodem SG gedraaid import ijzerengobe kan 14e Langerwehe
81 3085 AW 1 1 bodem BSG gedraaid import
vliegasglazuu
r kan Lt 13e Vr 14e Siegburg
82 1040 en 1036 AW 1 wand BSG gedraaid import ijzerengobe radstempels kan Lt 13e Vr 14e
82 1040 en 1036 AW 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
82 1040 en 1036 AW 9 1 AC ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan 14e
82 1040 en 1036 AW 7 1 AC ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur vetvanger
58 2069 AW 5 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
58 2069 AW 6 4 bodem ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur
standvinnen en 
lensbodems




58 2069 AW 1 wand SG gedraaid import
vliegasglazuu
r kan 14e Siegburg
58 2069 AW 1 1 oor SG gedraaid import
vliegasglazuu
r Siegburg
58 2069 AW 7 wand SG gedraaid import ijzerengobe Langerwehe
58 2069 AW 2 2 bodem SG gedraaid import ijzerengobe kannen Standring Langerwehe
58 2069 AW 1 1 oor SG gedraaid import ijzerengobe beker Langerwehe
58 2069 AW 1 1 rand SG gedraaid import ijzerengobe radstempels op rand kan 14e Langerwehe
58 2069 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal kom 14e
58 2069 AW 1 wand GRIJS gedraaid Lokaal
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58 2069 AW 1 1 koepel GRIJS gedraaid Lokaal
vingerindrukken op 
overgang koepel vuurklok 14e
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 61 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 9 wand ROOD gedraaid Lokaal pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 7 1 rand en steel ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pan 14e pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 13 1
rand, wand, bodem 
en oor ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kruik 14e pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape haakoor 14e pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 8 1 rand, wand en oor ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur grape haakoor 14e pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur vetvanger pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 1 1 rand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur kruik pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 24 wand GRIJS gedraaid Lokaal pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 1 1 rand GRIJS gedraaid Lokaal kruik 14e pottenbakkersafval
86 WP1 VL3 aanleg AW concentratie AW 8 1 AC GRIJS gedraaid Lokaal kom standvinnen 14e pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 31 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 24 wand ROOD gedraaid Lokaal pottenbakkersafval
87
AW concentratie 






boven 1024 AW 5 hals ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 2 1 oor ROOD Lokaal loodglazuur kruik pottenbakkersafval
87
AW concentratie 






boven 1024 AW 1 wand ROOD gedraaid Lokaal loodglazuur sliblijnene pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 39 wand GRIJS gedraaid Lokaal pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 4 wand GRIJS gedraaid Lokaal Kerbschnitt pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 4 4 bodem GRIJS gedraaid Lokaal standvinnen pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 3 2 oor GRIJS gedraaid Lokaal kruiken pottenbakkersafval
87
AW concentratie 
boven 1024 AW 2 hals GRIJS gedraaid Lokaal pottenbakkersafval
87
AW concentratie 





boven 1024 AW 5 1 rand en hals GRIJS gedraaid Lokaal kruik 14e pottenbakkersafval
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Introductie1 
Een nieuwbouwproject aan de Bibliotheekstraat te Gent was de aanleiding voor archeologisch onderzoek op 
deze locatie. De aanleg van een appartementencomplex en ondergrondse parkeergarage door Urban Link 
Group betekende namelijk een ernstige bedreiging voor een groot deel van het bodemarchief. BAAC 
Vlaanderen heeft de opgraving uitgevoerd, waarbij een oppervlak van 845m2 is blootgelegd. Tijdens dit 
onderzoek zijn sporen aangetroffen daterend tot de 13e tot de 20e eeuw. Naar aanleiding van de waardering2 is 
EARTH Integrated Archaeology de opdracht gegeven om één van de oorspronkelijke twee pollenpreparaten 
verder te analyseren. Het te analyseren monster is afkomstig uit de onderste laag van een profiel in het 
noorden van het onderzochte terrein.  
 
Onderzoeksvragen 
Op basis van het materiaal zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 ‘Hoe zag het landschap er uit op de locatie van Gent – Bibliotheekstraat?’ 
 ‘Wat kan er gezegd worden over menselijke invloed op de omgeving van de vindplaats en de beschikbare 
cultuurgewassen?’ 
  ‘Wat kan er op basis van de palynologische resten gezegd worden over de mogelijke landwinning die 
vermoedelijk plaatsvond vanaf 1213 n. Chr. op de locatie van Gent – Bibliotheekstraat?’3 
 
Materiaal 
Er is, zoals aangegeven, één van de twee monsters van de site Gent – Bibliotheekstraat geanalyseerd (Tabel 1). 
Het gaat hierbij om een monster van het onderste pakket (laag 34; Figuur 1) van profiel N in het noorden van 
de het onderzochte terrein. In dit profiel kon een horizontale afzetting worden waargenomen, onder  
vermoedelijke aanplempingslagen die deel uitmaken van een landwinningsfase. Laag 34 is de onderste van twee 
dikke donkere en heterogene pakketten die werden gescheiden door een dun riet/takkenlaagje. Deze lagen 
worden geïnterpreteerd als een mogelijk stabilisatiepakket of –laag voorafgaand aan de veronderstelde 
landwinningsfase die in de 13e eeuw zou hebben plaatsgevonden4.  
 
 








1 Informatie uit: Vanoverbeke 2014  
2 van Amerongen 2016 (EARTH rapport 2016-002) 
3 Afgeleid uit: Vanoverbeke 2014, 9 
4 Vanoverbeke 2014, 7 
Monster Laag Omschrijving Categorie Volume 
M84 34 stabilisatielaag? palynologisch 1 cm3 
Figuur 2. Hoofddiagram pollenmonster M84. In groen:
percentage “arboreaal pollen” (AP; bomen); in geel: percentage
“non-arboreaal pollen” (NAP; heide, cultuurgewassen en





Voor het palynologisch onderzoek werd door mevrouw M. Hagen aan het Laboratorium Sedimentanalyse van 
de Vrije Universiteit Amsterdam een monster van 1 cm3 van MPO6 geprepareerd volgens een standaard 
pollenbereiding. Vervolgens zijn de preparaten met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met een 
vergroting van 400x-1000x geanalyseerd waarbij de pollenkorrels5 zijn gedetermineerd en geteld. Het 
pollenpreparaat is geheel geanalyseerd en er is een totaalpollensom van 230 pollen bereikt. In de pollensom 
werden alle pollentypen opgenomen behalve die van moeras-, oever- en waterplanten. De relatieve bijdragen 
(percentages) van de verschillende pollentypen en andere microfossielen zijn berekend over de pollensom. 
Vervolgens werden de taxa ingedeeld in groepen op basis van vegetatie-/milieutype6. 
 
Resultaten en discussie 
De resultaten van de palynologische analyse (Figuur 3) zal hier eerst globaal worden beschreven, gevolgd door 
de behandeling van de onderzoeksvragen. 
 
M84: stabilisatielaag? 
De onderzochte laag 34 van profiel N bevatte vrij veel 
boompollen (AP, 54,4%; Figuur 2). Het  aanwezige 
boompollen bestaat met name uit els (Alnus; 20,2%), 
gevolgd door hazelaar (Corylus avellana; 16,2%), eik 
(Quercus; 7,9%), den (Pinus; 5,3%), beuk (Fagus; 2,6%), berk 
(Betula; 2,2%) en iep (Ulmus; 0,4%) (Figuur 3).  
Van het niet-boompollen (NAP, 77,8%; Figuur 2) in M84 
vallen vooral de hoge percentages van pollen van heide 
(Ericaceae; 10,5%) en grassen (Poaceae; 12,7%) op, 
                                                            
5 Volgens: Beug 2004 
6 Tamis et al. 2004 
Figuur 1. Locatie van de bemonsterde laag 34 (zie rode pijl) van profiel N. Deze laag representeert vermoedelijk de fase voordat
landwinning plaatsvind op deze locatie (uit: Vanoverbeke, 8, Fig 5). 
gevolgd door de lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae; 5,7%) en in mindere mate de kruisbloemigen 
(Brassicaceae; 3,1%) en de amaranten (Chenopodiaceae/Amaranthaceae; 2,6%). De cultuurgewassen uit M84 
zijn relatief goed vertegenwoordigd door de pollenkorrels van graan (Cerealia; 8,3%). Helaas kon dit graan niet 
verder op naam worden gebracht. Een andere soort in M84 die mogelijk gerelateerd kan worden aan de 
aanwezigheid van mensen is het pollen van hop/hennep, al zijn deze taxa zijn niet met volledige zekerheid 
vastgesteld (cf. Humulus/Cannabis; 0,9%).  
Overige resten in M84 zijn met name het opvallend hoge percentage sporen van varens (Monoletae psilatae; 







Beantwoording van de onderzoeksvragen per thema 
Landschap en landschapsgebruik  
Het  aanwezige boompollen is in de meerderheid in M84, wat duidt op een beboste omgeving. Els is met name 
goed vertegenwoordigd in het boompollen, maar dit is niet verwonderlijk aangezien els meestal in 
pollendiagrammen domineert door zijn hoge pollenproductie en goed herkenbare pollen. Echter, dit in acht 
nemende is het wel mogelijk om een inschatting te maken van de aanwezigheid van els in de omgeving van een 
context. Hiervoor kunnen verschillende drempelwaarden worden aangehouden7, waarbij waardes van minder 
                                                            
7 Douda et al. 2014 
Figuur 3. Staafdiagram van de resultaten van de
analyse van het pollenmonster M84. Om de
leesbaarheid te vergroten zijn de hoogste staven
afgesneden; in die gevallen staan de percentages
als getal weergegeven. 
dan 0,5% duiden op afwezigheid, waardes van 0,5-2,5% op aanvoer van verderaf of regionaal sporadisch 
voorkomen, waardes van 2,5-10,0% op de aanwezigheid van els in de regio en waardes van meer dan 10% op 
het lokaal voorkomen van els op de site8,9,10. Met een pollenpercentage van ruim 20% van els in M84 kan dus 
verondersteld worden dat els een belangrijk onderdeel van de omgeving vormde, bijvoorbeeld in de vorm van 
een elzenbroekbos. Dit is in goede overeenstemming met het vermoeden dat de onderzoekslocatie zich in de 
13e eeuw in een moerassig gebied bevond11. Els zal langs de aanwezige waterlopen kunnen hebben gegroeid. 
Ook de combinatie van een relatief hoog aandeel pollen van struikhei en sporen van veenmos en varens in M84 
duiden op overwegend natte condities in de omgeving. 
Er is ook pollen van andere boomsoorten in M84 aangetroffen, zoals van hazelaar, eik, berk, beuk en iep, welke 
ook in de omgeving van de site zullen hebben gegroeid, al groeien deze bomen doorgaans op minder natte 
ondergronden dan els. Het landschap rond Gent zal dus niet uitsluitend nat zijn geweest, maar ook drogere 
gebieden hebben gekend. Het aanwezige pollen van den hoeft niet lokale of zelfs regionale aanwezigheid van 
deze boom aan te geven, aangezien het pollen zich honderden kilometers kan verspreiden12. Het is echter niet 
ondenkbaar dat deze boomsoort in deze periode rond Gent zal hebben gegroeid. 
Naast het voorkomen van bomen en veen/heide is ook indirect menselijke invloed af te leiden uit M84. Onder 
andere het relatief hoge percentage pollen van grassen en lintbloemigen in combinatie met zuring duidt op 
begraasde of gemaaide vegetatietypen13. De open component binnen het landschap zou dus kunnen hebben 
bestaan uit graslanden, graaslanden en weiden, en ook dit is in overeenstemming met de meersen (natte 
weidegronden) die verondersteld worden voor de omgeving van de onderzoekslocatie14. Een dergelijk open 
landschap is vaak het resultaat van ontbossing door de mens. Ten slotte duidt de aanwezigheid van graanpollen 
erop dat men beschikte over granen, welke mogelijk, maar niet met zekerheid (zie Bestaanseconomie onder) in 
de omgeving van Gent zijn verbouwd. 
Het lijkt er dus op dat de landwinning inderdaad nog niet heeft plaatsgevonden ten tijde van het vormen van 
laag 34 en dat het landschap in het algemeen gevarieerd was, maar lokaal waarschijnlijk nat. Mensen oefenden 
echter waarschijnlijk wel al invloed uit op hun omgeving getuige de componenten van open landschap, mogelijk 
in de vorm van graaslanden en weiden. 
 
Bestaanseconomie 
De enige directe aanwijzing voor menselijk handelen te Gent – Bibliotheekstraat bestaat uit het pollen van 
graan. Het pollen van graan (behalve van het door wind bestoven gewas rogge) komt normaal gesproken pas 
vrij bij het dorsen van het graan voor verder gebruik en wijst dus niet per sé op lokale verbouw. Het dorsen 
van graan gebeurt vaak op een dorsvloer, die zich binnen- of buitenshuis kan bevinden. Mogelijk wijst het 
aandeel graanpollen hier dus op oogstverwerking in de omgeving van de onderzochte context. 
 
                                                            
8 Huntley & Birks 1983 
9 Montanari 1996 
10 Lisitsyna et al. 2011 
11 Vanoverbeke 2014, 5 
12 bijv. Lindgren et al. 1995 
13 Hjelle 1999 
14 Berkers et al. 2011, 152. 
Conclusie 
Het stuifmeel uit de onderzochte laag heeft informatie gegeven over het landschap rond Gent voorafgaand aan 
de veronderstelde landwinningsfase. Het landschap werd lokaal gekenmerkt door met name natte vegetatie, 
waarschijnlijk bestaande uit onder andere elzenbroekbossen en (natte) weiden en graaslanden. In de verdere 
omgeving zullen ook droge bossen hebben gegroeid. Menselijke invloed is indirect aangetoond door de 
aanwezigheid van open landschapscomponenten en direct door de graanpollen die wijzen op oogstverwerking 
van graan in de omgeving van de onderzochte context. 
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1 Inleiding 
 
In het kader van een nieuwbouwproject aan de Bibliotheekstraat 2-10 te Gent 
heeft BAAC Vlaanderen bvba archeologisch veldwerk verricht binnen de periode 
van 11 maart tot en met 27 mei 2015 om het bodemarchief ex-situ te 
documenteren (Vanoverbeke 2015) 
Een selectie van de houtvondsten is opgestuurd voor dendrochronologisch 
onderzoek, met als doel de ouderdom van het hout te bepalen (zie tabel 1). Per 
funderingsbalk is één monster gezaagd (M63; M66; M68 en M67). Van de 
leerlooierskuip (M56; M58 en M31) en een plankenbodem (M29) zijn meerdere 
monsters opgestuurd. Voorts is een houtsoortbepaling gewenst van een houtstrip 
(M74) die is aangetroffen tussen de bodemplanken en van een hoepel of 
buitenwis (M33).  
 
 
monster wp vlak spoor object opmerkingen 
63 2 3 2065 fundering  1 monster van funderingsbalk 
66 2 3 2052 fundering 1 monster van funderingsbalk 
67 2 3 2050 fundering 1 monster van funderingsbalk 
68 2 3 2057 fundering 1 monster van funderingsbalk 
29 3 2 3046 plankenbodem 
7 monsters van plankenbodem 
waarvan 1 met deuvel 
31 3 2 3046 leerlooierskuip 7 monsters van duigen 
56 2 2 2042 leerlooierskuip 14 monsters van duigen 
58 3 2 3060 leerlooierskuip 10 monsters van duigen 
33 3 2 3046 -  1 buitenwis 
74 3 2 kuip? -  houtstrip tussen bodemplanken 
 
Tabel 1 Overzicht toegezonden monsters voor dendrochronologisch onderzoek en 
houtsoortbepaling. Van de onderstreepte monsters is een houtsoortbepaling gewenst. 
 
Het onderzoek is verricht in opdracht van de heer R. Vanoverbeke (BAAC 
Vlaanderen bvba) en uitgevoerd door mevrouw P. Doeve (BAAC bv) op het 
dendrochronologisch laboratorium van BAAC te ’s-Hertogenbosch. Het onderzoek 
heeft plaatsgevonden in oktober en november 2015. In dit rapport worden de 
resultaten gepresenteerd van het jaarringonderzoek aan het hout en de 
houtsoortbepaling. 
 
De rapportage en de meetgegevens van het dendrochronologisch onderzoek 
zullen worden gearchiveerd op het Digitaal Collaboratorium voor Culturele 
Dendrochronologie (DCCD)1 http://dendro.dans.knaw.nl/ onder projectcode P: 
15.0187.  
                                                     
1 Jansma en Van Lanen 2012; Jansma 2013 
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2 Methode  
 
Hout kan aan de hand van het jaarringenpatroon exact gedateerd worden door 
middel van dendrochronologie. Bomen vormen elk jaar een nieuwe jaarring 
direct onder de schors, ook wel wankant genoemd. De dikte van de ring is onder 
andere afhankelijk van standplaatsfactoren, zoals: klimaat, hydrologie en 
bodem.2 Dergelijke standplaatsfactoren gelden doorgaans voor grotere gebieden 
(waarbij neerslag regionaal variabeler is dan temperatuur). De individuele bomen 
van dezelfde boomsoort en groeiend in eenzelfde regio in vergelijkbare 
ecologische omstandigheden vertonen daardoor een sterke gelijkvormigheid in 
het jaarringenpatroon.  
 
Van levende bomen is de laatst gevormde jaarring te koppelen aan het huidige 
kalenderjaar. Alle voorgaande jaarringen zijn zodoende ook absoluut gedateerd. 
Door gelijkvormige jaarringpatronen van oude bomen te clusteren met 
jaarringpatronen van constructiehout uit gebouwen, van schepen en uit 
archeologie, zijn de jaarringreeksen verlengd met de patronen van voorgaande 
eeuwen en millennia. Door grote aantallen individuele jaarringpatronen te 
clusteren zijn referentiekalenders gemaakt ten behoeve van de datering van 
ongedateerde jaarringreeksen.  
Waarderingsonderzoek 
In het waarderingsonderzoek wordt bepaald of het hout geschikt is voor 
dendrochronologie. Hout is geschikt als het voldoet aan een aantal criteria. Ten 
eerste: het hout betreft een dateerbare houtsoort waarvan referentiekalenders 
beschikbaar zijn.3 De houtsoort wordt gedetermineerd op basis van de 
celstructuur met behulp van een microscoop.4 Ten tweede: het hout heeft 
minimaal 60 tot 70 jaarringen5 en is vrij van vergroeiingen en knoesten die het 
jaarringenpatroon verstoren.  
Dendrochronologisch onderzoek 
Jaarringpatronen van geschikte houtmonsters worden geprepareerd en 
nauwkeurig gemeten in het dendrochronologisch laboratorium.6 De meting 
resulteert in een metrische weergave (de dikte van de jaarring) door de tijd heen 
(van elk opvolgend jaar). Het aantal spintringen of de aanwezigheid van een 
wankant wordt vastgesteld om het sterfinterval of het sterfjaar te bepalen. Indien 
meerdere metingen (radialen) aan één houtmonster worden verricht, worden 
deze gemiddeld tot één reeks. Onderlinge vergelijkingen tussen de meetreeksen 
worden uitgevoerd om bomen en/of boomgroepen te identificeren.  
                                                     
2
 Volgens het Linear Aggregate Model for Tree Rings (Cook & Kairiukstis, 1990) 
3
 Onder de geschikte houtsoorten worden gerekend: Eik, Es, Beuk, Iep, Den of Zilverspar (zie paragraaf 1.4.4: 
Dateerbare houtsoorten in NOaA 1.0, Jansma 2006, 23). 
4
 Volgens Microscopische Holzanatomie (Schweingruber1990). 
5
 Als het om geïsoleerde houtmonsters gaat: >100-120. Als er van een object meerdere elementen (4 of meer) zijn 
bemonsterd: 70-100. 
6
 De meetopstelling bestaat uit een Leica MS5 stereo-microscoop en een meettafel van SCIEM met een 
meetnauwkeurigheid van 0,01 mm. 
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Statistische vergelijking 
De geclusterde meetreeksen en de individuele meetreeksen worden vergeleken 
met absoluut gedateerde referentiekalenders in een dendrochronologisch 
softwareprogramma.7 Het programma schuift de ongedateerde meetreeks met een 
interval van één jaar langs de beschikbare referentiekalenders om te bepalen of het 
ongedateerde jaarringenpatroon samenvalt met jaarringpatronen uit het verleden. 
De volgende parameters zijn van belang: 
1. De student t-waarde bepaalt de mate van overeenkomst tussen het 
onderzochte jaarringpatroon en de absoluut gedateerde referentiekalender 
voor elke éénjaarsinterval.8 Of een gegeven waarde van t indicatief is voor 
een datering wordt vastgesteld door ook rekening te houden met de 
resultaten van de overige parameters. 
2. Percentage van de Parallelle Variatie (%PV) geeft het percentage van 
gelijkvormigheid weer tussen de jaarringen van een ongedateerde 
meetreeks en een referentiekalender.  
De berekende posities worden door de dendrochronoloog visueel beoordeeld 
alvorens een datering toe te kennen. Het is mogelijk dat geen enkele positie van de 
meetreeks ten opzichte van alle beschikbare referentiekalenders acceptabel is. In dat 
geval blijft de meting ongedateerd.  
Het vaststellen van het sterfjaar van de boom 
Indien een meetreeks een correlatie heeft met een absoluut gedateerde 
referentiekalender, wordt het sterfjaar van de boom bepaald op basis van de 
volgende factoren: 
1. Is spinthout afwezig bij Eik en is de bast of wankant bij de andere 
houtsoorten afwezig, dan kan alleen een terminus post-quem datering 
vastgesteld worden, met andere woorden een vroegst mogelijke sterfdatum 
van de boom. N.B. de post-quem datering van Eikencurves wordt 
aangevuld met een minimaal tot maximaal aantal te verwachten 
spintringen middels de spintberekening9.  
2. Bij Eik kan het sterfjaar worden beredeneerd als er spinthout is 
waargenomen. Spint is het ‘levende’ hout van de boom en bevindt zich in de 
buitenste zone van de stam onder de bast. De breedte van de spintzone is 
een relatieve constante. Met behulp van de spintberekening10 kan bij 
benadering een sterfdatum worden gegeven. N.B. bij andere houtsoorten is 
spinthout niet eenduidig vast te stellen of de breedte van de spintzone is te 
variabel en ongeschikt voor een schatting 
3. Als de bast of wankant aanwezig is, kan een exact sterfjaar bepaald worden 
ongeacht de soort (Eik, Es, Beuk, Iep, Den of Zilverspar). Immers de laatst 
gegroeide jaarring direct onder de schors is waargenomen.  
                                                     
7
 PAST5, ontwikkeld door B. Knibbe, Sciem Scientific Engineering & Manufacturing, Wenen, Oostenrijk. 
8
 De standaardisering binnen de dendrochronologie staat bekend als de transformatie van Hollstein (1980), ookwel 
de tHo-waarde. 
9 De spintberekening volgens Jansma (2007)  
10 Sterfdatum van Eik met spint op basis van de spintberekening volgens Jansma (2007). 
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3 Resultaten 
 
Uit het waarderingsonderzoek is gebleken dat de vier funderingsbalken (M63; 
M66; M68 en M67) onvoldoende ringen hebben en dus ongeschikt zijn voor 
dendrochronologisch onderzoek (zie tabel 2). Ook de planken uit de 
plankenbodem (M29) beschikken over onvoldoende jaarringen. Tijdens het 
waarderingsonderzoek van de duigen uit de drie leerlooierskuipen zijn monsters 
geselecteerd die het meest geschikt zijn voor dendrochronologisch onderzoek op 
basis van het aantal jaarringen en de afwezigheid van verstoringen (zie tabel 2). 
Uiteindelijk zijn drie duigen van M56, drie duigen van M58 en twee duigen van 
M31 gemeten (dendrocode 15.0187.011 tot en met 15.0187.081).  
 
Van de buitenwis en de 'houtstrip' diende de houtsoort te worden bepaald. De 
houtsoort van de buitenwis (M33) is Iep (Ulmus sp.). Een houtsoortbepaling van 
de ‘houtstrip’ (M74) bleek niet mogelijk. De strip bleek niet van hout, maar lijkt 
een langwerpig blad te zijn, mogelijk van riet? (Phragmites?). Indien gewenst kan 




Tabel 2 Materiaaloverzicht met meetgegevens, n: aantal jaarringen; kern: aantal ringen tot 
het kernhout; n(s) aantal spintringen; wk: aanwezigheid wankant (laatst gegroeide 





BAAC / DCCD element-type 
hout-
soort n  kern  n(s) wk 
S2035, M63 ongeschikt funderingsbalk Eik  c. 25  -  -  - 
S2052, M66 ongeschikt funderingsbalk Eik  c. 23  -  -  - 
S2050, M67 ongeschikt funderingsbalk Eik  c. 21  -  ja  - 
S2057, M68 ongeschikt funderingsbalk Eik  c. 33  -  ja  - 
S3046, M29 ongeschikt 7 planken Den  < 60-70  -  -  - 
S3046, M31 15.0187.081 duig Den  93  -  -  - 
S3046, M31 15.0187.071 duig Den  86  -  -  - 
S2042, M56 15.0187.011 duig Den  119  -  -  - 
S2042, M56 15.0187.021 duig Den  71  -  -  - 
S2042, M56 15.0187.031 duig Den  77  -  -  - 
S3060, M58 15.0187.041 duig Den  97  -  -  - 
S3060, M58 15.0187.051 duig Den  120  -  -  - 
S3060, M58 15.0187.061 duig Den  101  -  -  - 
S3046, M33 n.v.t. buitenwis Iep   -  -  -  - 
M74 n.v.t. houtstrip blad?   -  -  -  - 
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De individuele metingen zijn onderling met elkaar vergeleken, maar er bleek 
geen match tussen de jaarringpatronen van de houtmonsters mogelijk. De 
individuele meetreeksen vergeleken met de referentiekalenders voor Den.  
 
De individuele meetreeksen die duigen vertegenwoordigen uit de 
leerlooierskuipen M31 en M58 hebben geen vergelijking opgeleverd en de 
jaarringpatronen blijven dus ongedateerd. Eén meetreeks van een duig uit 
leerlooierskuip M56 leverde wel een vergelijking op (zie tabel 3 en afb. 1). De 
laatst gemeten jaarring in de geclusterde meetreeks dateert in het jaar 1696. Dit 
betekent dat het sterfjaar van de betreffende boom dateert van ná 1696. De duig 
uit leerlooierskuip (M56) is gedateerd op basis van de referentiekalender 
LATV001. Het jaarringpatroon vergelijkt het sterkst met de referentiekalender 
LATV001 (Zunde 1998). LATV001 vertegenwoordigt grenenhout uit het 
zogenaamde ‘Dannenstern House’ in Riga (Letland). De gedateerde duig in de 
leerlooierskuip heeft is relatie tot deze vergelijking een Baltische herkomst. 
  
 
Tabel 3 Dateringsresultaten. OL: Overlap, het aantal overlappende jaarringen tussen twee 
meetreeksen; t: student t-waarde; %PV: Percentage van de Parallelle Variatie (%PV) en P: de 
significatie van %PV. 
 
In bijlage 1 zijn de grafieken opgenomen van de gedateerde meetreeks  (afb. 2 
tot en met afb. 8). De metrische data van de gemeten jaarringenpatronen zijn te 
vinden in bijlage 2.  
Conclusie 
De funderingsbalken (M63; M66; M67; M68) en de plankenbodem (M29) zijn 
ongeschikt gebleken voor dendrochronologisch onderzoek. Het hout uit 
leerlooierskuipen M31 en M57 voldeed aan de criteria voor dendrochronologisch 
onderzoek, maar de meetreeksen van dit hout leverden geen datering op. Een 
houtmonster van een duig uit een derde leerlooierskuip (M56) bleek wel 
dateerbaar. Het hout dateert van ná 1696 en heeft een geografische herkomst in 
het Balticum.  
De buitenwis (M33) is vervaardigd van Iep (Ulmus sp.). De "houtstrip" bleek niet van 
hout te zijn. Het betreft vermoedelijk een blad. Indien wenselijk is het mogelijk om 




                                                     
11 De referentie chronologie LATV001 (1145 – 1739) is afkomstig uit balken en constructiehout van het Dannenstern 












kalender OL t %PV P  




1578 1696 LATV00111 119 5,83 70,6 0,000003
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Bijlage 1 Grafiek meetreeksen 
 
 
Afb. 1.  Duig uit leerlooierskuip (M56); visuele overeenkomst tussen de referentiechronologie 
LATV001 (blauw) en meetreeks 15.0187.011 (rood) (t = 5,83; %PV 70,60; OL 119). X-as: 
kalenderjaren; Y-as: ringbreedte. Grijs: intervallen van parallelle ringbreedtevariaties.  
 
 








Afb. 4.  Meetreeks 15. 0187.041 (M58); Y-as: jaarringbreedte in mm*10-2; x-as: aantal 
jaarringen/jaren. 
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Afb. 8.  Meetreeks 15.0187.081 (M31); Y-as: jaarringbreedte in mm*10-2; x-as: aantal 
jaarringen/jaren.  
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DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p2 sp2042, M56 duig 1 
DATA:Tree 
    53    61    59    94    96    99   112   127   101    81 
   134   122    93    80    97    64    85   126   147    79 
    88    77    77    55    69    61    64    49    56    68 
    75    64    64    65    64    85    91    90    97    71 
    91    87   122   102    67    57    52    36    60    74 
    72    57    92    76    64   110   105   114   125   110 
   106    71   100    81    85    77    70    49    73    72 
    87    79    65    65    41    48    56    54    66    71 
    67    43    54    66    71    81    77    69    86    74 
    65    44    60    59    30    29    21    45    46    40 
    41    47    58    50    56    56    74    76    89   114 




DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p2 sp2042, M56 duig 2 
DATA:Tree 
   140   103   125   123   141   163   173   219   190   186 
   185   142   133   143   138   147   175   148   115   104 
   128   101   127   152   153   124   120   116   107    97 
   123   115    98    66    77    80   101    98    97    84 
    78   101    76    79    62    80    77    62    96    65 
    80    82    81    73    66    66    78    76    88    79 
    95    98    76    60    57    87    73    60    64    84 




DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p2 sp2042, M56 duig 3 
DATA:Tree 
   134   139   135   156   185   170   198   182   176   178 
   148   181   169   164   151   153   114   116    98   122 
   103   112   120   126   112    81   124   115   115   141 
   160   134   114    94    96   116   134   136   121   111 
   103    71    72    72    82   101    78    96    77   100 
   100    93    98    87    72    89    94    76    80    78 
    71    57    51    58    75    64    64    70    84    99 




DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p3 sp3060, M58 duig 1 
DAQ=TimeTable x4 
DATA:Tree 
   119    98   116   134   137   136   179   207   162   137 
   131   119   135   130   135    99   128   131   133   115 
   126   152   140   140   133   139   122   144   111   146 
   110    76    75    53    75    77    75   100    80    89 
    67    89    87    72    50    59    61   117    58    84 
   118    98   119   119   105    72    72    64    87    62 
    91    81    48    67    86    71    94   105    84   119 
   106    78    78    61    63    51   104   103    84   119 
   135   144   113   140   117   133   124    97   101   114 
   156   133   126   108    96    58   100       
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Keycode=15.0187.051 
Length=120 
DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p3 sp3060, M58 duig 2 
DATA:Tree 
    80    86    91    72   103    97   120   134   119   121 
    92   141   106    95    87    91   116   124   103    83 
    81    90    69    83    57    87    95    92    79    20 
    16    17    21    30    32    49    63    62    61    72 
    64    65    78    83    87   127   157   148   146   139 
   125   117   129   133   128   115   108   130   147   141 
   129   151   157   216   191   113    96   120   136   152 
   142   156   153   140   154   133   129   155   160   125 
   111   122   114   141   112   141   152    98    69    81 
    82    76   102    77   109   135   121   125   116    91 
    80    79    69    75    79   108    98    84    72    86 




DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p3 sp3060, M58 duig 3 
DATA:Tree 
   141   127   109   127   131   149   175   191   122   163 
   157   155   159   127   100   101   102   126   131   116 
   119   124   123   118   110    72    71    81    67    78 
    59    76    56    75    37    84   108   102    71    67 
    79    64    94   105   102    91    99    49    58    74 
    78    79    77    59    47    58    72    54    54    52 
    73    50    37    71    48    67    49    44    51    53 
    53    38    54    49    38    40    46    79    60    41 
    57    43    56    49    61    64    42    53    50    46 
    57    73    73    82    51    43    42    44    43    39 




DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p3 sp3046, M31 planken van 
een kuip  
DATA:Tree 
   262   286   251   209   221   256   243   232   177   198 
   182   198   192   185   158   145   193   164   146   156 
   196   203   156   157   149   132   144   166   140   135 
    99    73   117   120   100   113   150   178   179   176 
   143   136   144   105   105   121   117    98    85    79 
   104    69    73    90    79    81   102    81    85    73 




DateEnd= not dated 
Species=PISY 
Location=Gent Bibliotheekstraat, duig uit leerlooierskuip, p3 sp3046, M31 planken van 
een kuip  
DATA:Tree 
   149   153   192   162   151   125    74   156   139   167 
   161   147   165   109   124   146   123   118   122   116 
    89    87   125   117   131   155   173   149   111    80 
   109    99    96    88    13    16    21    29    59    92 
    82    82    98    95    89   110   106   119   112    22 
    11    17    26    43    66    90    53    62    63    88 
   113   116   114    80    93    85    85    86    71    94 
    95   129    74    67    47    60    69    50    48    52 
    76    63    93    99   111    66    61    75    64    62 
    75    65    77      
